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DERROTO AL GOBIERNO BOLIVIANO. C H A R L A S C I E N T I F I C A S Alocución del Alcalde al Pueblo. 
ufcLa mañana parÜ6 para Matanzas 
.1 fren especial con el Comandante y 
^ S S d a d del acorazado "A onso 
vnr Los acompañan el Comité de 
Festejos y representaciones de ia 
nrensa de esta capital. . 
^ lTcolonia española los obsequiara 
,on un esplendido almuerzo. 
Con motivo de la visita a la ciudad 
vumürtaa de Jos marinos españoics 
rl Acalde Municipal interino, dirigió 
l i a "siguiente alocución al pueblo: 
Convecinos: . 
En el tren que debe Uegar de ia 
ranital de la República a las 10 y me-
dia a m- del dia de mañana martes, 
vendrán a Matanzas los ilustres ma-
rinos españoles que trlpulanao la uu.-
dad de combate "Alfonso X I I I a n -
, lada en el puerto de la Habana, son 
huéspedes de bonor de nu^tro pai5, 
en vista de la confraternidad inUi-
nacional-
Xo bay para que recordar aquí lo» 
rinculos que nos unen a la vieja y 
gloriosa nación española, de la q;ie 
.si nos separamos un dia movidos por 
ej justo impulso que sienten lodos ios 
pueblas de la tierra de conquistar su 
independencia cuando alcanzan la 
natural preparación para ello, no por 
Los viajantes de C o -
mercio en Manzanillo 
Manzanillo, Julio 12, 9 t). m. 
DIARIO—Habana. 
Reunidos los viajantes de comei-
cio, cubanos y españoles, han celeord.-
do con un suntuoso banquete ei íeliv 
arribo del acorazado 'Alfonso X l i i l " 
acordando darle la bienvenida a io-s 
marinos 
José Pérez. Ceferino Cossio, Jesús 
Coa. Luis San Juan, Bartolo Ma^so, 
Venancio Segura, Santos de los Ar -
cos. Saturnino Lavin, Manuel Rodrí-
guez, Francisco Valdés, Santiago' 
García, Herminio Huerta. 
eso se han aflojado en lo más mínimo 
los amantes lazos entre padrea e ni-
jos, que unen al cabo a los pueblos j 
nuevos con las nadones de origen. 
E l pueblo de Matanzas, cuya cul-
tura e sproverblal, comprenderá so-
bradamente lo que significa para el 
sentimiento cubano esta visita de vie-
jos amigos, que con su presencia en 
Cuba, ratificando el reconotlmientü 
de nuestra soberanía como pueblo l i-
bre, vienen a décimo? que Españ» 
es boy una nación moderna, que en-
tra de lleno por el camino de los paí-
ses más prósperos y fuertes del mun-
do, gracias al talento y al patriotis-
mo de su joven Rey y al heroísmo, 
jamás menguado, de sus hijos. 
Por estas razones, el Alcalde que 
suscribe, de acuerdo con el Alcalde 
propietario doctor Carnet, tiene el ho-
nor de invitar a todos los vecinos 
para que concurran a la Estación de 
Bahía a la hora que se cita anterior-
mente, a fin de testimoniar a nues-
tros huéspedes el sentimiento de nues-
tra verdadera simpatía. 
•Matanzas, Julio 12 de 1920. 
Kmifirdio Trig-oura, 
Alcalde Municipal P. S. 
Parece que debe de ser tiempo pc-r. Ií:1 
D O S GRANDES LEGADOS DELA EX-EMPERATRIZ EUGENIA, 
LOS AUXILIOS AMERICANOS A DOSCIENTOS MIL 
NIÑOS, - OTRAS NOTICIAS. 
una resolución en ese sentido L a 
votación fue de 165 por 283 en con-
tra. 
E l j o e g o d e í o o t - b a í l c o n 
marinos e s p a ñ o l e s los 
Coirapondenda de la Prensa 
Asociada 
LA SETUACIím E>' EüSIA 
MOSCOU, Junio 7. 
La impresión recogida por el co-
rresponsal de la Prensa Asociada en 
en visita a las ciudades de Nljninov-
gorod, Simbirsk, Samara y Saratoff 
del distrito de Volga, acompañando 
a la .delegación inglesa del Trabajo 
*?b que la condición individual de la 
población de los campos es induda-
blemente buena. Debido a la absolu-
ta desvalorización de la moneda los 
campesinos están imposibilitados pa-
ra comprar herramientas, semillas y 
otros arteulos manufacturados, y 
consumen Integramente, su propia 
producción. 
EJl sistema de tenencia de las tie-
rras varí^, pero en la mayor parte 
do los lugares los campesinos son 
Según ha tenido la amabilidad ue 
participarnos el Presidente del "Foi-
tuna Sport Club", el simpático joven 
Ramoncito López Toca, la Comisión 
de Festejos en honor de los marinos 
del "Alfonso X I I I ' ' ha aceptado el 
ofrecimiento que de sus terrenos de 
Almendares hizo el señor Abel Lina-
res, y en consecuencia el partido de 
Foot-ball anunciado entre los equi-
pos del acorazado "Alfonso X I I I " y el 
del Club 'Fortuna" se efectuará en 
Almendares Park, mañana, miércolea, 
a las tres de la tarde. 
La entrada a los terrenos strá 
GRATIS, reservándose el Gran Stand 
para los Invitados. Prnnsa y socios 
del "Fortuna Sport Club". Las invita-
clones pueden recogerse en la Secre-
tarla de dicha Sociedad, Malecón nú-
mero 35 
Es indescriptible el entusiasmo que 
reina entre los fanáticos por conocer 
el equipo del "Alfonso X I I I " , que se-
gún dicen, es excelente. 
EN BOLJVIA HV ESTALLADO DNi 
RETOLUCION 
LIMA, Julio 12. 
Ha estallado una revolución en 
Bolicia segfin despachos recibidos; OCHO MTLLOXES HK 
de L a Paz. anunciando que el G o - i DE CHAMPAGNE 
bierno presidido por don José Gutié- PARIS, Julio 13. 
B O T E L L A S 
rrez Guerra ha sido derrocado, y que 
tanto el Presidente como los miem-
bros de su gabinete se hallan pre-
sos. 
E l mismo despacho informa que se 
ha hecho cargo del poder el señor 
don Juan Bautista Saavedra. apoya-
do por el ejército, y que ha sido 
nombrado Ministro de Estado el se-
ñor don José Carrasco, ex-Ministro 
boliviano en Brasil. 
Los periódicos de esta ciudad, co-
mentando la noticia dicen que la 
revolución boliviana es "una aplas-
tante derrota de la política chilena 
y que vindica la comunidad de Inte-
rés existente entre Perú y Bolivia. 
L A 
C o m p a ñ e r o s 
e n f e r m o s . 
FERNANDO RIVBRO 
.Nuestro querido oompañero "Don 
Fernando," que ayer fué operado de 
apendicitls por el doctor Ignacio B. 
Plasencia en la Quinta L a Balear, 
hállase bien, sin fiebre y con los más 
favorables síntomas de pronto resta-
blecimiento. 
Se lo deseamos de todo corazón: y 
los actuales propieUrlos "del terreno, fi ^ 1 ? ^ Vf°F*l buen multado* de 
nue ha sido repartido entre ellos * V h P ^ ^ 
• n - A * ^ i . . al natnl cirujano doctor Plasencia. 
t Lií ^ T m ; ^ lgUa- Uue la practicó con la maestría pecu 
r J ^ n n f adult0- llar en él, que tanto renombre le ha 
Las requisas del gobierno encuen- ¡ ¿ ¿ f a , 
irán oposición pero se permite a 
los campesinos guardar para b u con 
«or o 1,154 libras de harina por c -
bora como sn ración anual, debiendo 
entregar cien litros de leche por va-
''a que posean y diez huevos por ga-
llina, al año. 
Muchas de las poblaciones se es-
tán organizando sobre una base co-
munista, especialmente ¿el distrito 
autónomo alemán que tiene su ca-
pital en Marxstad. L a población de 
''sta comunidad alemana es de seis-
' 'entos mil habitantes, que hablan el 
poro Idioma germano a pesar de es-
tar separados de su país originarlo 
desde hace más de ciento cincuenta 
anos. • - •< •'tj'mjiB̂ i 
El gobierno lojial de Marzstad es-
ta Píen organizado y cuenta con es-
cuela* hospitalesj servicios de asis-
,(>ncia social, oficinas administrati-
vas y determinado número de peque-
aas industrais, tales como fábricas 
cueros cerámicas, molinos de ha-
™ a y otras. Los alemanes h á l for-
a d o y enviado al frente varios re-<̂en\0Sí de infantería y caballería, 
^mandados por sus propios oficia-
DON PEDRO G I R A L T 
Otro compañero, tan querido como 
don Pedro Glralt. hállase en la Quin-
ta L a Purísima Concepción. Su dolen-
cia no es afortunadamente alarmante; 
y muy en breve permitirá al compa-
ñero reanudar sus tareas. 
Lo celebramos infinito. 
D e l P u e r t o 
h ^ . ameilte' las al,3eas apenas 
Parffi alteradas Por la revolución, 
ri i tf ^ ^ m e n t e no existen, y 
gobierno cada rara vez Interviene 
^ los asuntos focales. Los campesl-
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano Mas-
cotte, que trajo carga general y pasa, 
jeros, entre ellos los señores Marga" 
rita Ríos, Aurora y Violeta Díaz, Car. 
los González, Miguel M. Galba, José 
N. Valle, Manuel Bartolom;, Francisco 
M. Moreno, José María Valdés y fa-
milia, Felipe Cevallos, Diego F . de 
Moya y»señora, Margarita Padrón, E n . 
rlque Hernández. Jdsé V. Sánchez, 
Luis Elizardo y el popular empresa-
rio señor Jesús Artigas que acaba de 
cerrar el contrato con una serle de 
artistas para la próxima temporada 
ecuestre que se abrirá en Noviembre. 
E L MANUEL CALVO 
E l Manuel Calvo llegó el Viernes a 
Puerto Rico procedente de la Habana 
vez Interviene y para seguir viaje a España. 
E L CARTAGO 
SLTi ^ están descontentos con la 
íarS* .s,tuaci6n. bebido a que la re-
janiHon de las fierras los ha pri-
UoaVP 1« 1I1ej0r paTte de sus donii- ' 
•anL , S colocando en cambio a los quinos. 
. E l vapor americano Cartago ha lle-
gado hoy de Colón con fruta de trán. 
sito y 79 pasajeros para la Habana en 
su mayor parte inmigrantes jamai" 
Í S T ,raás pobrea' «n mejor sl-
'sarST qUe 61,08 nunca alcaT1-
^ W z ^ 6 ^ 6 qUA el «oWerno hace 
î e la «nw1*0^ Brocurar el Progreso 
'^blert^1611 ™T*1 y está es-
- n a l f a b e t t ^ 'r ^ ,0a adult08 
'•Mura blblíotecaa, cuartos (fe 
' ^ r i c o L in*tniccién de los métodos 
La modernos 
«Udls !?aCÍ6n alImentIcla en las clu-
¡hay e8rL- r/mente bliena' aunque 
^ « W ^ ! 2 de 8al y de carne; el 
' ^ S ^ s ^ ^ b u c l ó n de los ali-
> u T t e L n tIvo7 108 Preci0s son 
Moscova. Un m0 menoa (1U6 
^ ¿ v ^ í f ^ metalúrgica de Nij-
,rl« 17 mu unclona <--on un personal 
' • ¡Pálmente?nT°S ^ P ^ o s prin, 
ri1entos h¿u a fabritaci6n de ele-
1 ¿ fáhC°S; 103 mo"™* de harl" : r > o^TZTJ* r0nSerVa y V*-cionamiento - s piguen cu fun-
Llegaron en este vapor el abogado 
Antonio Alfaro y familia, Néstor Sie-
rra, Ricardo Arteaga, John White, 
Joaquín López, Antlo Vivas. 
En este vapor embarcaron para New 
Orleans los señores Joaquín Rodrí-
guez. Ricardo Salvador, Claudio Ar-
cén, Mario Ellzoudo. Daniel Vila, Ame 
lia Caballé, Armando García. Andrés 
Varona, Manuel Alvarez, Celestino L a -
ñe. José Díaz. Amelia García de Cres-
pillo, María Azuai. Prudencio y Ma-
ría Majro, Francisco Pucela, Francls. 
co García, Edward Stanford, Thos L. 
Morgan, Joseph Killen, e hijo, John 
T. Cheek y señora y otros. 
. UN CADAVER 
Lleva este buque el cadáver de una 
señora de nacionalidad francesa. 
P E T R O L E O 
Con un cargamento de petróleo ba 
llegado do Tampico el vapor ameri-
cano Madroño. 
E L JOSEPH R. PARROT 
E s t r í a * c ^ combustible a 
,ea de in "i36 Calcula ^ ml-
- 6 ? 0 0 * \ 'de 3fi.9S l ibras) de 
oaKu soráu í o de 1 
^ o ^ o r o i 
. entregadas * actUal estacIftll y 40p ooft 
'a recibidos en Nlj-
r:i ferry Joseph R. Parrot ha lie 
Jas declaraciones de Sver-' !ado de Key We8t con 26 waSPne8 
a ̂ V d ^ r 1 0 de Transportes. de Carga generaI-
^ «a Vnífr de la »avegacl6n flu-
'«nte ia aumentará enorme 
18 1*A* PrOVÍsi6n de rn WtiM^ -
 r;«SJ1>Coml8arlo 
G i r o s P o s t a l e s 
^an sido 
Se ha ordenado que el servicio de 
Giros Postales se establezca en la Ad-
ministración de Correos del Central 
Agrainuntc- Provincia de Camagüey. 
cuya inauguración tendrá. efecto el 
día 15 del actual-
DOS GRANDES LEGADOS DE 
E X - E M P E R A T R I Z EUGENIA. 
LONDRES. Julio 13. 
L a difunta ex-Emperatriz Eugenia 
ha legado su palacio y su hacienda 
en Farnborough, Inglaterra, al Prín-
cipe Víctor Napoleón y a su consor-
te, la ex-Princesa Clementína de 
Bélgica según se dice en un despa-
cho de Madrid al "Daily Maíl". L a ex-
Bmperatrlz Eugenia deja también 
considerable suma a su ahijada la 
Relpa Victoria de España, dice el 
' Maíl". E l Príncipe Víctor Napoleón 
es el jefe de la. familia de Bonaparte 
y tiene su residencia en Bruselas. 
T V rOJTISION AMERICANA DE Aü-
X I L I O SEGUIRA AMPARANDO A 
LOS NT^OS O L E TTKNF P R O T E -
GIDOS. 
VARSOVIA, Julio 12. 
Aunque los comisionados america-
nos que tienen a su cargo el auxilio 
alimenticio se han visto precisados 
a salir de las ciudades y pueblos que 
j se hallan cerca de la línea de bata-
lla donde los maxímallstas rusos y 
los polacos están luchando terrible-
mente, los niños acogidos por los 
comisionados americanos no carece-
rán del auxilio alimenticio, dicen los 
funcionarlos de la citada comisión 
resdentes en Varsovia. 
L a obra de auxilio a los necesita-
dos ha sido interrumpida por los ma-
xímallstas en les intranquilas reglo-
nes polacas por el avance de las tro-
pas del soviet, pero la Comisión 
americana de auxilio tiene en Polo-
nia provisiones gor valor de cinco 
millones de pesos y continúa alimen-
tando a 1.100JD00 personas, dlania^ 
mente, sin Intención de cesar en su 
empeño hasta que los maximalistas 
lo impidan con su avance. Doscien-
tos mil niños que antes se hallaban 
amparados por los americanos há-
llanse ahora dentro de las líneas ma-
ximalistas en zonas peligrosas. 
COMISIONADOS SUECOS ACUSA. 
DOS D E D E L I T O D E ALTA TRAI-
CION 
ESTOCOLMO JULIO 13. 
L a señora Sundblom y el señor 
Bjoerkoman, miembros de la misión 
sueca enviada a las Islas de Aland y 
que fueron arrestados ayer por los 
finlandeses, han sido puestos en li-
bertad, dice en un despacho el pe-
riódico "Dagensnyheter^ díe esta 
capital. Los finlandeses acusan a los 
dos comisionados del delito de alta 
traición; pero han pospuesto la sus-
tanclación de procesamiento hasta 
que sea resuelto por la Liga de Na-
ciones el problema de las islas de 
Aland. 
NOTICIA RETRASADA 
WASHINGTON, Julio 13. 
E l Presidente Wilson contestando 
a las felicitaciones que le tueron di-
rigidas con motivo de la fiesta nacio-
nal del 4 de Julio por varios jefes de 
Estados de la América del Sur y Cen-
tral, expresa la esperanza de que las 
cordiales relaciones que existen en-
tre las naciones blspano-americanas 
y los Estados Unidos no se Interrum-
pían. Del mismo tenor es la nota 
del Secretarlo de stado Mr. Da-
vis, dando las gracias por los bue-
nos deseos manifestados por Hlspa-
no-América y Brasil con motivo del 
aniversario de la Independencia nor-
teamericana. 
COBRAR POR HOLGAZANEAR, NO 
E S T A MAL 
SAN DIEGO, California Julio 13. 
E l Vice-Presidentc Marshall que 
se halla en Coronado, donde se pro-
Ocho mljlones de botellas de Cham-
pagne serán vendidas en subasta pú-
blica, juntas con las demás propieda-
des embargadas al Barón Walter de 
Munn. Dichas propiedades fueron 
embarcadas en 1915. después de ha-
ber reanudado el Barón su ciudada-
nía alemana al Iniciarse la guerra. 
E l número de botei]as en la^ bodegas 
del Barón en las Inmediaciones de 
Reims se redujo considerablemente 
fZllLlf, giTrra- CTiaildo 61 ^nera l 
Ludendorff llevo a cabo sus terri-
bles ataques sobre Relms y Epernav. 
las bodegas del Barón sirvieron d'e 
aprovecharon de ese rico vino. 
E L BANCO NACIONAL DE MTTICO 
CIUDAD D E MEJICO " ^ 0 , 2 
*a tZ T ,a-Vnstit"cIones bancarias 
de índole privado Se les permitirá 
n J Z n ^ L SÍStema b a n ^ o nacional, según manifestaciones he-
l^il PT e 78efor,Ma^el Padres. Mi-
nistro de Hacienda, en una entrevis-
í l ^ I f ^ C 0 I L n n representantes de 'T51 Universal". 
espíritu de investigación nn * 
j dido el que se empleó en demostrar i satisface con facilidad Ya lo 
| l a mayor excelencia del procedlmlcr , trónomos matemáticos'habían n o f 
jto de cálculo sobre \ el de observa- do las irregularidades de ^ s 
l<¿6y- , , . |P,anetas. Júpiter y Saturno. E l cuca-
i Esta, por los meólos empleador, Jo todo lo investiga y su nudrr * 
¡siempre imperfectos, por la limita-, inmenso. Puesto que i a materia • 
ición de nuestros sentidos, tan lm- se atrae, uo solamente « ^ 0 ^ ^ 
perfectos como los instrumentos no j dra en sus órbitas a los nlan^t-
nos muestra sino una visión aproxi-1 no que estos influyeJido i i n n r ^ 1 ' 
mada de la realidad. Cuando trata-, 0troS. modificarán sus ruía v n''; 
mos de medir pesar ti contar, sletn- dan explicados los pretendidos 
pre debemos prescindir de cantuln-1 ^ que la observación de la rcJ-
des Inapredables. de instantes fugi-l dad nos muestra 
tivos de Imperfecciones inheresentes Aquello 
MEDIDAS L E G A L E S CONTT? \ TOS 
ESTIBADORES 
NEW YORK, Julio 13. 
La Comisión de ciudadanos de la 
Compañía de transporte amenaza to-
mar medidas legales para ImpedSr 
que los estibadores se nieguen a es-
tibar la mercancía que transportan 
los carretoneros no agremiados ^ é s -
to se supo hoy &1 declararse aver *>n 
nuolga mil estibadores, cuando la 
Oriental Navlgatlon Company recha-
zó la mprcancía que transportaron 
dichos carertoneros. 
Walter Gordon Merrlt, Presidente 
de la Comisión de leyes, dijo que ini-
ciará procedimientos legales inmedia-
tamente, fundándose en el fallo re-
ciente del Jumí Fawcett, que dispone 
que tanto la% compañías de vapores 
como los gremios, están obligados a 
hacerse cargo de las mercancías que 
lleguen al muelle para su embarque, 
que sean transportadas por carreros 
agremiados o no agremiados. 
abandonado por la mayor parte de 
sus fuecías. E l General Pablo Gon-
zález, otro jefe rebelde, también fué 
derrotado en Sabinas Hidalgo, E s -
tado de Nuevo León, según ' 'El E x -
celsior"'. 
NO E S POR CENSURA SttO POR 
LAS LISTAS DE LA L O T E R I A 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 12. 
Las noticias recibidas en esta 
ciudad indican que la llegada de los 
periódicos mejicanos a otros países 
han dado motivo a que circulen ru-
mores en el sentido de que se ha es-
tablecido la censura en Méjico. E s -
to se debe al hecho de que los perló-
dicos publicados en esta capital apa-
recen columnas enteras en blanco. 
Los directores de dichos periódicos 
dicen que eso se debe a que las le-. se. puede siempre apurarse la mate-j tente estado de plenidez. 
sse calcularon y hasta por 
ellos se dedujo la existencia de un^ 
masa perturbadora que no se conocui 
y Urcano el alejado planeta se mos 
tro antes en los puntos de la plunw 
de Leverrie que en el campo del a" 
ecánico o fisl- ¡fOJO por donde miraba Gall en Ber lin, 
yes postales, de los Estados Unidos 
prohiben la circulación de periódicos 
que contengan anuncios de la lote-
ría, y con ese motivo se han tirado 
ediciones especiales, sin los referidos 
anuncios, para poder enviar los pe-
riódicos a los suscrlptores que resl-' bllidad de una exacta comprobación, 
den al otro lado, de la frontera. I Casi ya me arrepiento de haber ele-
— — ¡gido tema tan superior a mis fuci-
LANCHAS ITALIANAS H O S T I L I - ! zas por lo elevado; pero la misma 
ZADAS POR SERBIOS I djffcufltad de vulgarllzación mueve 
ROMA, Julio 10. mi pluma e incita ni ánimo a pro.-e-
Según despacho al Giornale D ita-j guir. Adelante. Véase lo ocurriüo con 
lia, procedente de Zara, varios oficia-, los temas que tratan de cxpllcí.r el 
les italianos fueron atacados y he-1 equilibrio maravilloso de los mundos 
rldos durante la manifestación nado-! en el sistema solar, probable imagea 
a los medios de pe?nr. contar y me-
dir, y nos contentamos con una gro. 
sera aproximación. 
Por el contrario, a la sutileza de 
nuestro entendimient> nada escapa. 
Una vez representado matemática-
mente en persona, no m 
co (v en la represenración t x u r a . 
adecuada está la mayor tíificultad) ¡ lja "ebre crítica, mi embarco no i e 
nada se opene a que llevemos "hucs-l,lnltf Por completo, 
tra investigación a límites tan extre-j Newton al enunciar su ley genero 
raadamente exactos como sean nece-¡ tlp atracción, habló de dos película^ 
sarios y todas las circunstancias y | rígidas que se atraían y los planeta 
modalidades del hecho tendrán su , sobre todo los alejados del Sol nc 
representación. E n suma, que por el j puedeíl considerarse como sistema" 
cálculo, si vale lo vulgar de la fra-j ri^idos, puesto que se hallan en pa. 
idez. 
ría cuanto se quiera. | L a misma Tierra, si por un iadr 
Pero desde el instante en que por consideramos algunos de sus comrm 
la observación se crea comprobar la neotes bie nDod^m^ "Hv„ "f (;omP0-
realidad v veracidad de las c ó n e ^ S ^ ^ ^ ^ 1 ^ Ul ^ 
cuenclas a que nos lleva el rigorismo Jf"̂ ^̂ ^̂ ^ Bianteau 
teórico va la duda surge por imposi- i ^ ; 0 ^ 3 ; "°8nie« forzoso aceptar. 
hiiM.ii ^ „„o ^urio ^nmnroWión. corteza, la mole de rocas y peñafc. 
eos, bien podemos aproximadamente 
considerarla como maza rígida ¿perc 
es licito aceptar tal condición 
masa externa? Por de contado que los 
océanos, los cuales cubren y cuanta? 
partes de la superficie terrestre, no 
lo sou ¿Como Influirá esta falta de 
rigidez necesaria para que el proble 
ma mecánicamente planteado y resu< 
G E N E R A L E S R E B E L D E S DERRO-
TADOS 
CIUDAD D E MEJICO Julio 12. 
E l General Jesús H. Guajardo fué 
derrotado por las tropas federales, 
y se halla huyendo habiendo sido 
embarcaciones. ES Almirante Rescio 
de la Armada Italiana h Wegada a 
Spollto y exigió una reparación. 
También han llegado varios destro-
yers Italianos. 
nallsta Yugo-Esalva en Spalato. j de lo que ocurre en los sistema^ es to por la ley de N&wton sea aplicable 
E l cálculo demuestra que en lo que 
respecta a la Tierra la influencia es 
tan pequeña que resulta insignifican. 
te; y aunque calcula su cuantía y la 
determina en cada caso, desea com-
probarla en la realidad, y los astró-
nomos tratan de comprobarla. 
Pero estos hombres de ciencia 
cuentan el tiempo con los cronóme. 
tros, cuya marcha se halla sugeta a 
mil irregularidades, no obstante loa 
progresos de la industria; miden los 
ángulos con círculos, cuyas divisiones 
por perfecta que sea la labor del ar-
tista constructor se hallan sugetos a 
mil causas de error, y la colocación o 
estabilidad de los aparatois. no es cons 
tante y también obedece a mil causas 
perturbadoras. 
E n resoludóu; que lo que tratamoí, 
de medir y comprobar, para demos-
trar la exactitud de los cálculos, es 
más pequeño que el error o incertl-
dumbre de las observaciones, y estos 
iquizá jamiSs puedan Ver avalorada 
la exactitud de sus deduedones por 
la imperfección de los aparatos y de 
nuestros sentidos. 
Gonzalo RETG. 
Un barco de guerra ancló en la ha-' telares más alejados, 
hía y envió una lancha de motor con 1 E l Insigne Copérnico dejó senLcüo 
el objeto de recoger a los oficiales .nue los planetas giraban alrede.ior 
pero dicha embarcación fué tiroteada, 1 del Sol. el cual permanecía fije, cen 
viéndose obligada a regresar al bu- j relación a ellos. 
que. Más tarde volvió acompañada de; Keplero. estudiando las obseivaclo-
otra lancha pero dícese que las tro-i nes de Tyder, llegó más allá, y afirmo 
pas serbias dispararon contra ambas que estos planetas giraban oeáci I-
biendo órbitas elípticas, en el fc'jo de 
los cuales, como centro, se haileLúa ií 
Sol. 
Más tarde Newton, al proclamar su 
inmortal ley de la atracción unive-
sal, por la que la materia toda se 
atrae en razón directa de las masas 
e Inmensamente al cuadrado (produc-
to de un número por si mismo) de la 
distancia, demostró con todo rigor 
que las anteriores leyes de Copérnlca 
y Keplero son consecuencia forio.sa 
de esta atracción universal y el equi-
librio dinámico del mundo partee 
asegurado 
Con admirable precisión el asiró-
nomo calcula el lugar futuro qa^ 
ocupará cada cuerpo celeste en una 
época determinada, y allí se nos 
mueatra llegado el tiempo predicho. 
Pero 
DELEGACION MEJICANA Al, P E R P 
CIUDAD MEJICO, Julio 12. 
L a república mejicana enviará una 
delegación que representará a su go* 
bierno en la celebración del centena-
rio do la Independencia del Perú que 
se celebrará en Julio del año en-
trante. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Resultado de los Juegos efectuado: 
' (Pasa a la página 6. columna 7). 
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BLASCO IBAÑEZ Y LA CONVENCION REPUBLICANA DE CHICAGO. ¿POR QUE TRIUNFO COX 
SOBRE PALMER Y MC ADOO EN LA CONVENCION DE SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA? LA 
CUESTION DE LAS BEBIDAS ALCOHOUCAS DE IMPORTANCIA CAPITAL PARA LOS JEFES DEL 
PARTIDO DEMOCRATICO 
Desmiés que Blasco Ibáñez publitó 
en el N'ew York Times sus artículos 
sobre los personajes de los últimos 
meses del régimen Carrancista, que 
aún cuando hayan levantado tempes-
tades por la falta de verdad que se 
les atribuye al describir los gene-
rales y sus rapiñas, convienen todos 
en que son obras maestras y genia-
les de literatura, pensaron otros pe-
riódicos de New York contratar la 
N o s u f r i ó acc idente 
a l g u n o . 
Con el mayor gusto insertamos la 
i siguiente carta, celebrando mucho 
j que el señor Aizugaray no haya I b 
nido novedad alguna: 
Señor Director del DIARIO D E LA 
! MARINA 
Habana. 
j Distinguido Señor: 
I j o ruego dé publicidad en su lei^^ 
periódico al siguiente cablegrama re-
cibido hoy por la Secretario del Club 
Rotario de la Habana, por el cual 
''Los cuatro jinetes del Apocalip- saciones en un articulo aaierioi .̂ 1 
sis'' no por los eriales que Iban for- explicar a nuestros lectores, por que 
mando con sus destrucciones los no fué posible la de noticia erróüea 
alemanes en tierras de Francia, sino neral Wood, por su entereza de < <•-j circulada por la llábana reféréute , 
a dar como dómine, palmetazos a los rácter, incompatible con el mande y . un accidente sufndo ñor el scu-
norteamericanos porque trataban con la fuerza de "la Vieja Guardia", di-1 Alzugarav J ' 
sobrado mimo a sus mujeres y acón- rectora del Partido Republicano." D¡-I Anticipándole las racias más 
sejándoles que usasen con ellas va- Jimos también, cómo se destiuy^ .a ! pregIvas en norabr; ^ « 
ras de fresno. | candidatura de Wood y la de Lowdcn ; soy de ugted con 1h mavor considera; 
Menuda polvareda se armó catón .aprovechándose la Vieja Guardia , cjón 
ees; las norte-americanas que viven del Inmenso clamoreo que elld mvima 
maravillosa pluma del escritor va- en paris y Londres a todo iujo, provocó en todo el país conü :. el 
lendano para que contase a sus lee-! vacaciones, sin que las acompañen excesivo dispendio electoral y la e n 
pra de votos demostrada y descubier-
ta en la Comisión investi.fadora del 
Senado; y por último dijimos Güíno, 
con esa táctica pasmosa por lo hábil. 
quedó en franquía "la Vieja Guardia' "zugaray. Hemos viajado automóvi 
lí« Romero 
Secretario interino 
_ — t 
New York 42 
Club Rotario —Habana. 
"Nos extraña noticia referente Al-
tores lo que era la Convención de siquiera sus maridos para no moleb-
Chlcago en que se reunian millares tarlas y que constituyen el prototipo, 
de personas ya como Delegados de los a su sabor, de la mujer rica, mimad« 
lectores lo que era la Convención pusieron el grito en el cielo, ulcléu-
de Chicago en que se reunían milla- dolé a Blasco Ibáñez que dejase ío 
res de personas ya como Delegados de las varas de freno para las muje- para Imponer la Candidatura del Se Subway, trenes, vapor, aeroplano, si 
de los electores republicanos, ya co- reg españolas, pues que los maridos nador Harding que obedecia üelmen- I "as de rueda sin ningún acídente. To-
te, por su poca preeminencia, los man-1 dos bien encantados de la vida y dis-
datos de los Jefes dei Partico. puestos a seguir trabajando por Ro. 
Sepamos hoy porqué triunfó Cox en tary. Sírvase rectificar noticia, 
la Convención demócrata de San Macbeath, (Secretarlo) 
Francisco de California y como se — . . 
presentaban los candidatos en el ta- ĵ og c h i n o s 
hiero político. L 
E l Secretario de Justicia Palmer, el f TP„ . .. 
Gobernador del Estado de Oblo, Cox. I ^ n e I ^ C O T ^ Uegaron 60 chino? 
|y el gobernador del Estado de New que fueron remltdos a TIscornIa, ha£ 
mo espectadores, de la que había de norte-americanos nunca las empleo-
salir el Candidato Republicano a la rfan sobre sus gráciles cuerpos. 
Presidencia de los Estados Unidos.» Negro se ^ Blasco Ibáñez para 
The World, periódico democrático ! defellder8e de la avalancha de diatn-
fué el que logró contratar a Blasco baa ^ le e^j -on encima desde 
Ibáñez y todos creímos que un re- Enropa y en Amérlca. considerándo-
publlcano como el. avezado a luchar lo como un feroz domador del beiio 
en las calles de Valencia con las sexo. DIó toda clase de cxpllcacioned, 
huestes revoltosas de Rodrigo Soria- ^ equilibrios Inverosímiles en la 
no allá por los años 1832 a 1894 es-
taba en su elemento, cuando de rela-
tar las enconadas luchas de los polí-
ticos norte-americanos se trataba. 
cuerda floja de las exculpaciones, y 
por último se apaciguaron los y las 
americanas con las reiteradas pro-
testas de la buena intención del Ilus-
none nermanecer tres semanas, dijo 
míe liaría venido a California con e l j ^ ! ^ ' ^ J ^ l P t ó f ? ^ ^ : 
objeto de descansar. 
Mí. Marshall dijo: "Según la Cons-
tltucióu de los Estados Unidos mis 
deberes como Vlce-Presidente son: 
Primero presidir el Senado cuando 
está en sesión, y segundo holgaza-
near el resto del tiempo. Me propon-
go ejercitar mi prerrogativa con res-
pecto al segundo de mis deberes, 
hasta el mes de Diciembre próximo 
Solo publico Blasco Ibáñez óos ar-¡tre NovefllBta Maa áeaeo ^ 
tículos, no muy largos, sobre Chica-, dlcatlvo le á t ! m quedar cnando se 
go. sin que llegase a hablar de la yolri6 a meter ctm la8 mujeTes gor. 
Convención. Fue el primero una d e H ^ de faldas cortas de la Convenoló-
cripción maravillosa del contraste • | de Chicago. 
tos. en Diciembre Úl- Se 8UBfendier°.n l ~ «f^f^ ya 
• timo cuando la visitó por primera vez! Porque al periódico "The World no 
y la soleada y de suave calor del 
mes de Mayo. 
En el segundo artículo se acercó 
al edlticilo de la Convención y 
York, Smith, eran los Candidatos, 
Me. Adoo, yerno de Mr. Wilson no 
se presentó como tal. si bien cuando 
sus amigos llegaron desde las prime-
ras votaciones a darle más de 200 vo-
tos de los 700 que se necesitaban para 
triunfar, dijo que aceptaría la desig-
nación de Candidato si se la otorga-
ban. 
Hay en esa designación del Gober-
nador Cox de Ohio que ha sido el 
triunfador, lo que se ve y lo que no 
se ve. 
ta que demuestren que tienen derecho 
a desembarcar en Cuba. 
T\TASI0>' T>F fiRÍLLOS DEVASTA-
DORES 
'I R A V E R S E C I T Y . Julio 13. 
Los grillos que han devastado las 
cosechas en este distrito, Invadieron 
hoy esta ciudad. 
Miles de esos Insectos aparecieron 
en las calles. Las pérdidas causadas 
a las cosechas se calculan en un mi-
llón de pesos. 
EN JAP(W F U E DERROTADO 
SUFRAGIO UNIVERSAL 
TOKIO. Julio 13. 
E L 
ya -
nos contó como la multitud ocupaba 
'las calles avecinantes, como las ban-
das de música de cada Candidato to-
caban aires políticos populares, co-
mo se agrupaban los hombres en las 
aceras desbordándose en el arroyo 
comentando la valía de sus Candida-
tos; y por último hablaba de las mu-
jeres que rodeaban la Convención: 
habló de las norte-americanas ex-
cesivamente delgadas y de las extre-
madamente gruesas y llegó a decir 
de estas últimas poniendo tacto, em-
pero, en su pluma, que por su vo-
lumen y traje producirían risas si se 
las viese en loa países de Europa 
Estaba de más esa ofensa, y ofensa 
damas americanas, ya porque Blasco 
Ibáñez, que no conoce el Idioma in-
glés, no podía reflejar el espíritu ni 
las tendencias de los Candidatos en 
sus conversaciones. 
A nosotros que somos entusiastas 
de Blasco Ibáñez como novelista, no 
como historiador político, nos había 
¿tocado que fuese a escribir en un! Heservas que la nulifiquen. 
Madrid, 13 de Junio, 
de Me Adoo discrepa; y viéndose a 
éste último ya en minoría, sus Dele-
gados votaron también por Cox. 
Bryan que había Ido a la Conven, 
ción para lograr que se aplaudiese la 
prohibición de bebidas llevada a un* 
1 enmieuda de la Constitución y para 
que se aceptasen las Reservas dn Lod 
periódico neoyorquino sobre eleccio-
nes norte-americanas. 
ü e todas suertes seria curioso el 
saber por qué no siguió el ilustre no-
velista publicando los artículos elec-
torales en "The World". 
Hay que decir además en descargo 
del novelista, que es preciso haber 
leído muchos años la política amen-
cana y conocer los escritos de ous 
publicistas políticos para, seguir ias 
revueltas e Intrincadas tácticas de 
ge a la Liga de Naciones, fué derro-
que os desenrollen ante los ojos el tado: ni se habló de la prohibición ni 
maravilloso discurso del Presidente se aceptaron Reservas de ninguna 
provisional de la Convención y el Pro-| clase a la Liga de Naciones 
pama o Plataforma del Partido paia, Es cierto que el Tribunal Supremo 
las elecciones allí aprobadas y veréis I de los Estados Unidos ha dicho que 
que el tema principal es la necesidad' la prohibición de fabricar y consu-
S L S S T r f ^ I f J * ? ? . . ^ Naciones sin] mir bebidas Intoxicantes es firme; 
pero ahí está el quid: ¿cuándo se en-
es a ro dudarlo, tratándos del helio 
í^exo hacer digresiones sobre su fal-luna Convención de designación p 
Hoy fué derrotado en la Cániara l ta de hellcza de elegancia. Hay iue sidencial en los Estados Unidos. 
de sufragio] advertir que hará unos seis u ocho, Nosoeros beiuns extraído la csenc.r 
Iso se dijo ni una palabra en eso» tiende que una bebida es Intoxicante' 
dos documentos del Partido Democrá-¡ SI los médicos, a quienes s e g ú r a m e 
to apelarán republicanos y demócra-
uso do las bebidas alcohólicas; y sin 
embargo Smith era el candidato de 
Tammany Hall, porque era partida-
rio de ese restablecimiento; y también 
lo era Coi , el elegido por Candidato. 
De modo que cuando los Jefes del 
Partido, Murphy, Tagart, Bennan y 
Nugent vieron que Smith no podía sa-
lir, porque no tenía bastantes Dele-
gados a su favor, lo abandonaron y 
tas, deciden que una cerveza o un vi 
no que contiene solo dos por ciento 
de alcohol no es Intoxicante, el Con-
greso volverá a decretar la posible 
fabricación y uso de esas bebidas. 
Quedará siempre en pie la cuestión de 
la cantidad de esos líquidos rebajados 
de alcohol que se pueden consumir 
sin que se llegue a la borrachera: po-
ro y a esos son detalles: lo cierto 
^Paja el proyecto de ley . , 
f jmiversal, al preBeatar la opofiicióni meses tambiép se metió el autor de'de mucluis lecturas ; muchae cou¿ci-1 Uelegadoa de volar pw Cox, poruue 
los votos de que disponían fueron a que" quien ha vencido en la Comisió 
parar a Cox. Palmer, al ver que ya no 
podía triunfar dejó en libertad a sus 
do San Francisco son los partidario5 
del restabledmlento de las bebida: 
alcohól icas no iutozicantes. 
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Varios colegas censuran duramente 
al Senado y riegan flores al paso del 
doctor Maza y Arto la, acusando al 
primero de enemigo de los inquilinos 
¡T al segundo de altruista defensor de 
los pobres. Y eso porque el distingui-
do senador pretendía que durara tres 
afios la ley que ha de coartar la Ubre 
disposición de bienes de los dudada, 
nos que no pagan alquiler, y limitar 
a tm dies por ciento, sobre lo decla-
rado en el amlllaramiento, el aumen-
to que un casero puede obtener de 
su propiedad; no importa si a ese 
casero le suben en un trescientos por 
ciento la libra de azúcar, la de pa. 
tatas, y desde la leche para los hi-
jos hasta las medicinas para la fa-
milia, 
. Muy jsengktamente estudia este 
jrroblema " L a Revista Municipal,*' en 
mi último número, señalando la dife-
Tencia que hay entre procurar el ali-
vio de los pobres con el abaratamien-
to de las viviendas y la guerra que se 
quiere declarar a los propietarios ur-
banos. 
Como exactamente dice " L a Revis-
ta", hay que tener presente que la 
riqueza urbana es tal vez la que más 
pertenece a nativos: la inmensa ma-
yoría de los que tienen casas es cu-
bana; desde el palacio de Barraqué, 
el de Gómez y otros, hasta la casita 
«le tablas de la aldea, generalmente 
son de hijos del país o de naturaliza-
dos, en tanto que las vías férreas, 
l?ran parte de los centrales, el trust 
del tabaco, muelles y otras grandes 
«mpresas, pertenecen a ciudadanos o 
sindicatos extranjeros. 
" L a riqueza más esencialmente cu-
bana qne nos queda—dice el ilustra-1 
do periódico de Carrera Jústlz—es la 
urbana." Y he ahí con qué placer 
ven los que no tienen techo y los 
qne se oponen a todo, que sobre la 
propiedad urbana caiga el 12 por 100 
para el municipio, el 3 para el Coru 
sejo, la Sanidad con sus exigencias, 
la morosidad del inquilino con sus 
despojos de lo ajeno, la mala educa-
ción de la familia dejando que el ni-
fió mal criado ensucie, rompa y des-
mejore la casa, y por último que el 
propietario, aunque para él encarez-
ca la vida en nn quinientos, no pueda 
llevar la defensa más allá de un diez: 
novísimo prooedlmlento de equidad 
republicana. 
Nadie puede hacer causa común con 
él subarrendador sin conciencia, que 
«leva desconsideradamente la renta 
•le viviendas de Infelices; nadie pue-
de disculpar que los que defraudan 
ai municipio mintiendo en cuanto a 
los produertos de sus fincas, expulsen 
a Inquilinos cumplidores, y cobren 
por la renta la mitad de los ingre* 
sos totales de nn trabajador padre 
de familia, pero una cosa es poner 
cortapisa a esa explotación, y otra 
quitar al propietario la facultad de de* 
tenderse, el derecho de obtener Inte, 
rés adecuado a su dinero, y entorpe-
cet, con esta ¡campaña tnju|ta, el 
problema de urbanización, ©i embe-
llecimiento y ensanche de las ciuda-
des y el empleo de dinero cubano enj 
propiedades raíces, cubanas, ya que 
el extranjero se adueña de los cam. 
Marcas y Patentes 
RICARDO MÍO R E 
Ingeniero Industrial 
Kx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
BarotlDo, 7 altos. Teléfono A-6489. 
Apartado número 796. 
C5950 a l t 10t.l3 
pos, de las industrias y de las vías de 
comunicación y tráfico. 
Se quiere por algunos la ruina de 
los caseros porque hay arrendadore» 
sin oonclencia. Se persigue la ruina 
de conciudadanos dignos porque tie-
nen la suerte de no necesitar vivir 
en casa agena. E l chalet, el palacete, 
la suntuosa vivienda de unos cuantos 
cubanos, en vez de alegrar a los 
otros, despierta envidias y malos de-
seos. E l ciego quiere saber que su 
hermano está ciego, y el vecino que 
su vecino no puede tampoco cami. 
nar. Lo honrado y lo bueno seria que 
el ciego anhelara ver la luz y que el 
vecino la viera también. E l paralítico 
debe suspirar porque el vecino sane 
a fin de que 1© indique el tratamiento 
que devolvió vida sus miembros. 
Esa Cámara que se declara inquili-
na anti-burgués, y ese senador ilus. 
tre que dispone cuánta utilidad han 
de tener los caseros, aunque no ouán* 
to han de producir los bufetes de le-
trados, en vez de poner trabas a la 
riqueza urbana, de nativos, a veces 
de ancianas y de menores, deberían 
emplear toda suerte de energías en 
impulsar al Estado cubano a un em-
préstito de millones para inmediata 
fabricación de barrios obreros, de ca-
sas baratas si ello es posible a 20 du-
ros el barril de yeso y a 45 el millar 
de ladrillos; y que los caseros, no 
usureroé, no explotadores, tuvieran 
para sus propiedades el amparo que 
encuentran ferrocarriles, centrales y 
bufetes. 
E l verdaderamente ilustre P. Gra-
ciano MartíneJí, autor de un libro in-
teresantísimo que tuve el gusto de 
ensalzar hace algún tiempo, HACIA 
UNA ESPAÑiA. NUEVA, me obsequia 
desde Madrid con un ejemplar de 
FLOREIS D E UN DIA, colección de 
poesías de c*rte clásico, precedidas 
de un prólogo en que el poeta censu-
ra merecidamente al decadentismo 
hispano-americano, pretenso imitador 
de Verlaine y Darío. 
No son nuevos los más de estos 
versos; Graciano ya no está, aunque 
no es realmente un viejo, en la edad 
de los ensueflos y las quimeras que 
son alimento de las Musas en los días 
de la Juventud esperanzada y riente; 
este tomo es segunda edición—au. 
mentada con producciones nuevas—de 
la que con el mismo título se publicó 
ty agotó hace años. Las nuevas fueron 
inspiradas lejos de su patria, por es-
tas latitudes, en contacto el alma del 
culto sacerdote con las bellezas na-
turales de nuestro país y con las eos. 
tumbres y los gustos de estos pueblos 
hijos de España que vejetan unos y 
se levantan y robustecen otros en el 
mundo de Colón. E l saludo a la Ar-
gentina, el A Cuba, E l Guajiro y otras 
comprueban mi afirmación. 
Por ser de Graciano, con cuya 
amistad me satisfago y cuyo talento 
admiro, he leído no pocas produccio-
nes de las que contiene el volumen; 
en las leídas encontré sonoridad, sen. 
timiento y acatamiento racional a loa 
sagrados cánones del idioma. 
Le felicito, y recomiendo sus ver» 
sos a los que aún no están dominados 
por los prosaísmos de la vida moder-
na, en ciertos aspectos práctica y fe-
cunda para la marcha de la civiliza-
ción; casi en la inmensa mayoría de 
los casos enervantes para el espíri-
tu y nocivos para la rectitud de la 
conciencia y el placer de los corazo. 
nes creyentes. 
J . N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s A m o r t i z a c i o n j s 
d e l P l a n B e r e n p e r , 
Resultado do los solares amortiza-
dos del "Plan Berenguer" estando 
exento de seguir pagando, pudiendo 
los interesados ordenar el otorga-
miento de las escrituras correspon-
dientes, debiendo antes pasar por las 
oficinas de este negocio establecidas 
en Aguiar, 45, altos. 
T E R C E R A AMORTIZACION D E L 
MES D E JUNIO CON E L NUME-
RO 3L 
Serle L—Cristóbal Soler, vecina de 
Santa Felicia, 10, Jesús del Monte, 
un solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $60. 
Serie 3.—Constantino Fernández 
Martínez vecino de Armas y Dolo-
res Víbora, un solar que compró por 
$400 en el Reparto Calabazar, lo oh-
tuvo por $12* 
Serie 3—Manuel Fernández Martí-
nez, vecino de Santa Ana y Luco, un 
solar que compró por $400 en el Re-
parto Calabazar lo obtuvo por $12. 
Serie 5.—Jesús García García, ve-
cino de Sitios, 164, un solar que com-
pró por $500. lo obtuvo por $15. 
Serie 6.—María Dolores Fernández, 
viuda de Pérez, vecina de Ensenada y 
Santa Ana, Jesús del Monte un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo 
por $6. 
Serie 7.—José de la Torre Mora, 
les, vecino de San Joaquín 2, un so-
lar que compró por $300, lo obtuvo 
por $3. 
P R I M E R A AMORTIZACION D E L 
MES D E JUGÍO CON E L NUME-
RO 69 
Serie 5.—Trino Suárez Murías, ve. 
ciña de Paseo de Martí 34, un solar 
que compró por $375, en el Reparto 
Mantilla, lo obtuvo por $144. 
Serie 7.—Marcelino García Rome-
ro, vecino de Vapor, 36, un solar que 
compró por $225 en el Reparto San 
Juan, lo obtuvo por $177. 
Serie 9-20.—María lerlesias vecina 
de Ballena, 26. un solar nue compró 
por $600 lo ohtuvo por $72. 
Serle 10.—Alberto Moreno Fernán-
dez, vecino de Curazao, 21, un solar 
que compró por $300, en el Reparto 
Calabazar lo obtnvo por $75. 
Serie 12.—Aquilino Alvarez Barce-
na, vecino de Obisno, 70, un solar 
nue compró por $325, en el Reparto 
Calabazar, lo obtuvo ñor $15fl. 
Serle 13.—Leonor Roal Fernández, 
vecina de MilaErros y Delicias Víbo-
ra, un solar aue compró por $300 en 
el Renarto Calabazar, lo obtuvo por 
96 pesos. 
Serie 14.—Aurelio Lónez Rodrí-
ruez vecino de Gervasio, 38. un solar 
nue compró ñor $300 en el Reparto 
E l Moro, lo obtuvo por $̂ 0. 
Serie 18.—Arturo Texidor Serra, 
vecino de Vanor 55, un solar aue 
compró por $225 en el Reparto Cala-
bazar, lo obturo ñor $Í0T. 
Serie 19.—CeMa Delerado Pula:, ve-
fina de G, número 50, Vedado, un 
solar qne compró por $300 lo obtuvo 
por $48. 
Serie 22.—Coferlno López Castillo, 
vecino de Calle 6, entre 23 y 25, un 
solar que compró por $450, lo obtuvo 
por $15. 
Serie 23.~Angel González Sánchez 
vecino de San Rafael, 66, un solar 
que compró por $300, lo obtuvo por 
12 pesos. 
Serie 24.—Angel Lozano Lodciro 
vecino de Lealtad, 131, un solar qué 
compró por $300, lo obtuvo por $12. 
Serle 25.—Miguel Gómez de Molina, 
vecino de Oquendo y Benjumeda, un 
solar que compró por $500 lo obtu-
vo por $15. 
Serie 2S.—Cecilia Iribis, vecina de 
Escobar, 71, un solar que compró 
por $500, lo obtuvo por $10. 
Serie 27.—Antonio González Ro-
dríguez vecino de Rita, 32, Reparto 
Juaneló, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $6. 
Serie 28.—Gertrudis Valdés Már-
mol, vecina de Cerro, 536, un solar 
que compró por $400 lo obtuvo por 
4 pesos. 
Serie 29.—Cresencio Pedroso, veci-
no de Asbcrt, Ceiba, Puentes Gran-
des un solar que compró por $400 lo 
obtuvo por $4. 
Los terrenos del "Plan Beren-
guer', están situados en los barrios 
de Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario 
y Luyanó donde se está vendiendo 
el metro de terreno desde tres pe-
sos en adelante. 
L a popularidad del Plan Beren-
guer, está en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema fácil y cómo-
do de amortización por sorteos me-
diante el pago de cuotas de tres pe-
sos mensuales sin interés, no tenien-
do el superiptor que dar nlnEruna 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracteri-
za la bondad de este negocio, que 
estando sus contratos sujetos a un 
sorteo mensual. D E S D E E L P R I -
MER MES QUE S E SUSCRIBEN, 
P U E D E ADQUIRIRSE LOS SOLA-
R E S POR E L PRIMER PAGO QUE 
S E HAGA-
Cada contrato de solares del "Plan 
Berenfiruer** es un ''bono" que se 
amortiza por sorteos todos los me-
ses entre cada cien con arreglo al 
número de serles que se bayan cu-
bierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos valen $300 y se pagan a razón 
de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se nasan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pa.íran a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
S O L I C I T A R S E A L D E P A R T A M E N -
TO D E INFORMACION D E L PLAN 
BERENGUER, AGUIAR, 45. ALTOS. 
T E L E F O N O A-6348. HABANA. 
C5960 lt-13 
DrinJc-
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CINES C O R R E H A L E S 
J K u n c i ó n C o r r i d a 
FUNION CORRIDA 
Parece que el angelito 
es un peine de los gordos; 
una de esas criaturas 
sin vergüenza ni decoro, 
que pasa la vida entera 
pensando en feos negocios, 
en estafas, mejor dicho, 
de las que eluden el Código 
penal, porque en este mundo 
sólo se caen los tontos. 
E l discurre los asuntos, 
los pule, les pone forros 
de novedad y los larga 
como suyos. Hecho todo, 
busca un hombre prestigioso 
que infle el buñuelo en redondo, 
prometiéndole un serrucho 
completo sin desembolso 
de un céntimo y en el aire 
marcha la cosa, en un colmo 
de cinismo, administrando 
con trampas y líos gordos. 
Bueno, pues, nuestro sujeto 
tuvo ayer serio trastorno, 
con un accionista de esos 
que no suelen quedar cortos 
cuando de estafas se trata 
por Igual método, y como 
hábil maestro ha sentido 
la cuchillada en el fondo 
de la bolsa. 
Ayer mañana 
el mismísimo demonio, 
que al lado de ellos es ángel 
de candor, dióse el sabroso 
placer de que se encontraran 
en cierta calle. Uno y otro, 
a una ojeada discreta 
se reconocieron pronto, 
y el engañado temiendo 
que se escabullera el prójimo 
engañador, vivamente 
se adelantó. 
— Y el petróleo 
¿cómo anda? Las acciones 
¿a cómo están? Dijo en ronco 
tono de voz al instante 
de llegar a él. Supongo 
que ya estará usted pensando 
en un dividendo corto 
o largo ¿verdad? 
Mirólo 
con ira el caballeroso 
estafador y muy 'juedo 
le habló así:—No lo responda 
de acciones y dividendos 
.hasta que sepa si el pozo 
señala o no el yacimiento 
del líquido inflamatorio. 
Pasa con esto lo mismo 
que pasó con el negocio 
de usted; de aquella gran mina 
de cobre. Se gastó todo 
el dinero en agujeros 
y relay. 
E l del petróleo 
recibió una bofetada 
tremebunda en pleno rostro, 
oyendo que le decían 
al propio tiempo: Tramposo, 
vete a ver mis cuentas l íquidas 
Y el del cobre, a tal oprobio 
contestó inmetiatamente 
con un trompazo horroroso 
y este requiebro:—Baniido, 
te enviaré mis prastos sólido? 
—Toma una acción preferida, 
y pnmba, respondió el otro 
—Pues ahí van dos corrientes, 
fuácata» fuácata. E l bombo 
y los platillos, que a veces 
hubo insultos bochornosos. 
Pasó en esto una morena 
de buena edad, buenos ojos, 
alta, nervuda, a la moda, 
con falda corta y centornos 
al aire Detuvo el paso 
ante el lance pavoroso 
y le dijo al de las minas 
al verle un poquito flojo: 
—Ten sereniá y áspera 
al dar la trompa que el otro 
presente cara econdiendo 
la tulla. Anjá 
se revolvió el 
gritando:—Yo 
la cara, tizón. 
—¿Qué dise; 
—Que no resguardo de topos 
mi cara, calamar. 
—Oiga 
y a callá, que no arrepondo 
de ingerensia maculare, 
¿sabe? pue mujé y too, 
me arrelambo con futraque 
como uté; cara e coco, 
come catibía. 
—Cara. . 
de qué, chimpancé? Te pon^o 
Como un oso 
petrolero 
nunca escondo 
de un puntapié a media legua. 
No dijera tal. Con todo 
el donaire y le elegancia 
de un boxeador famoso 
empezó a repartir pifias, 
a este tumbo, al otro cojo, 
llevándose los dos tunos 
por delante. Es lo gracioso 
que ella los puso en las manos 
de un vigilante, con fosco 
ademán, diciendo a voces: 
—Gualdia, gualdia, trinque pronto 
a esa do fiera, los y ova 
de regalo ar manicomio 
der Campo de Marte y métalo 
ena jaula de los mono.. 
con eposa pol si acaso, 
que son fiera.. . 
E l juicio es todo 
un poema. Los dos tunos 
sufren con valor estoico 
miradas burlonas, pagan 
alta multa, que fué el colmo 
de su desventura, y salen 
a la calle como locos, 
pensando que también tienen 
su quiebra, algunos n e g o c i é . 
C . 
d e J § - a r p u 
Da a la faz la tersura de los pocos años, el frescor 
de la juventud y un blanco atrayente y sugestivo. 
No contiene ¿rasa, 
no fomenta vellos en Xa cara . 
KN BOTICAS Y SEDERIAS 
L a P i c a r a V a n i d a d 
(CUENTO) 
Cuando Marcos salió ya vestido de 
su alcoba, su madre cosía en el co-1 
raedor y sus hermanas, dos niñas de ^ S g ^ ' ^ e 'ioeta7aunqu7*to 
01. Marcos osó balbucir algunos cum-
plidos triviales, y para disimular su 
turbación apuró otra vez su copa L a 
Joven contestó a uss galanterías con 
una voz lenta y arrulladora, que hi-
zo pensar a Marcos en la felicidad de 
ser amado por una mujer semejan-
te. 
Olvidó su pobreza y entabló una 
conversación seguida con la bella, 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
J O Y E R Í A 
tunamente ejecutada, con brillan ta», 
«af ros y otras piedras preciosa*, pf«*i 
•entamos variado surtida 
R E L O J E S 
io pulsera coa cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brilíaa* 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para cabailare. 
M U E B L E S 
4« cedro y de c&sba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor j cuar* 
«o. 
B a h a m o o i l e y C í a . 
O B B i P L L 108-5, T PLACIDO ( a » 
tes T i f ^ T : ^ . 1 6 . ~ T E L JÍ-MóO, 
doce y quince años, estaban ponien 
do la mesa. Las tres le rodearon y 
admiraron. E l tuvo la Impresión de 
que su elegancia hacía resaltar cruel-
mente la pobreza de sus trajes raí-
dos y del mobiliario. 
—Estás muy bien—declaró satisfe-
cha la madre—. Cualquiera diría que 
este frac te lo habían hecho a la ma-
dida. Tu amigo Vautier ha sido muy 
amable contigo al prestárte lo . . . Ten 
cuidado no lo manches. 
—Sí, mamá, está tranquila. 
—Haz por quedar bien. No sé por 
qué la señora de Revllle no ha que-
rido explicarnos el objeto «̂ e invi-
tarse a cenar. . . Es un poco r a r a . . . 
Pero nos tiene afecto... Seguramente 
se trata de buscarte una pos ic ión . . . 
Pero ya son las siete... no vayas a 
llegar tarde. 
Marcos abrazó a su madre y sus 
davía ¡ay! no había publicado na-
da: no tenía más que veinte a ñ o s . . . 
E l la lo escuchaba atenta, y de cuan, 
do en cuando le dirigía alguna pre-
gunta. Mostrábase cada vez más ama-
ble, más seducida... Y él, encantado, 
avanzaba en el camino de las con. 
fldencias. Hablaba de sus aficiones 
y de su vida, no tal como era, sino 
como él hubiera deseado que fuese, 
según lo que se Imaginaba para con-
solarse de la realidad. Describía su 
pisito en un solemne caserón del ba-
rrio do San Germán, con vistas a un 
jardín encantador. Muebles antiguos, 
muelles alfombras, bronces, mármo-1 
l es . . . E l salía muy poco; un criado ; 
viejo le servía con diligencia y dis-1 
creción, y en aquel ambiente de ar. i 
to y de refinamiento, soñaba con el 
amor 
Dejóse llevar de la fantasía liasra 
hermanas y salió. Un tranvía le llevó i el punt0 do oIvidar p0r completp la | 
de Montrouge a los Campos Elíseos 
Entró en casa de la señora de Revl-
lle lleno de timidez. E n el salón ha-
bría más de veinte personas. L a se. 
ñora de Reville hizo su presentación 
y luego díjole al oídr. 
—Después de cenar, hablaremos. 
Pasaron al comedor, y Marco? ¿ornó 
triste realidatí : el hogar pobre, la 
madre siempre atareada, las herma-
nas mal vestidas. 
De pronto su Interlocutora le mi-
ra a la cara. 
•—La señora de Reville me había 
anunciado que esta noche me presen-
asiento entre dos señoras: la de la taría a un Joven para el cual tengo 
derecha era una vieja momificada; 
la de la izquierda resplandecía de 
hermosura y joyas. Marcos, al con-
templarla, sintió la amargura de la 
pobreza, algo como sonrojóse de en-
contrarse allí en calidad de prote-
gido, no como amigo do la casa. Y 
pensó de nuevo qué posición irían a 
ofrecerle y c m í I de los señores pre-
sentes serla el encargado de propor-
alonársela. ¿Acaso aquel señor calvo 
y condecorado o aquel otro fino y 
elegante que con tanta distinción son-
un empleo disponible. Se trata de ad 
ministrar unas tierras que poseo en 
Borgoña. adonde nunca voy. No sé i 
nada de negocios y aborrezco el cam-
po. E l joven de quien me habló la 
señora de Revele es, según parece, 
de muy buena familia, pero pstá com-
pletamente tronado. Es huérfano de 
padre y vive con su madre y dos her-
manas, que nodrían irse a vivir con 
él a l l á . . . Mi actual administrador, 
que está ya muy viejo, le pondría 
pronto al corr iente . . . La juventud 
re ía? Pero Marcos pensó que no era del candidato de la señora de Revi-
correcto mostrarse tan preocupado. V* ™ ^echo titubear un poco y 
Así que apuró la copa que acababan le he robado hiciera ñor nonerme al 
de escanciarU y fijó la mirada en su habla con él sin advertírselo, para 
linda vecina de mesa, que también en que yo pudiese Juzgar por mi misma 
aquel momento volvía hacia él la ca-
beza. 
Era muy linda de frente y de per 
f 
A t í a o s b o i o n i a 
D r . J H O N S O N ü ü 
PRE 'ARADA I ! 2 
cod las ESENCIAS 
más f i n a s « a » 
EIQUBITl PIU EL UlIO T El PASOEO. 
flDlspo 





¿ T I E N E V D . S I E M P R E 
T A N B U E N S E M B L A N T E ? 
Es de admirarse* No obstante, en 
ocasiones se necesita auxiliar el orga-
nismo para la realización de sus fundones nor-
males» Estas se hacen del modo más exacto 
con el uso de 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
medicina ideal* pues reúne cualidades tónicas y laxan-
tes. Podrá encontrarlas de renta 
en las principales boticas* 
CÜP" Pida la cajíta con el envase 
amarillo. 
WRIGHT'S 
INDIAN VEGETABLE P1LL CO., INC. 
U N I C O S F A B R I C A N T E S T G A R A N T I Z A D O R E S 
3 7 2 P e a r l S k , N . Y . , E . U . A . 
C a s a F u n d a d a e n 1 8 3 7 
de sus condiciones. 
Hizo una pausa y añadió: 
—;. Qué ooina usted de lo oue aca-
bo de decirle? 
Marcos sintió que un .sudor frío le 
corr ía por el cuerpo. AcomcHÓIc una 
vertriienea inexpresable, sstnvo 
punto de confesar sus mixtificad•>-
nes. Pero la vanidad pudo mis que 
todo. Y ^ominándose, resnondió con 
una sonrisa de superioridad: 
—Xo se me ocurre nada, señora ; 
no tentío oply^ón en ese asunto. Xo 
sé nada de necocios... Como ya le 
he dicho, mi vida de poeta es tan di-
ferente. . . 
La joven sonrió con benevolencia. 
L a obstinación riel joven, que persis-
t ía en la mentira por crecerlo a sus 
ojos, no le disgustaba. Era un home-
naje pueril, sin duda, pero l i^onjc 
ro. Con un ademán indicóle la tarje-
ta que señalaba el puesto de Marcos 
en la mesa. 
—Marcos Perlau fué el nombre que 
me dijo la señora de Rev l l l e . . .— 
murmuró, y agregó con acanto de 
ar is tocrá t ica benevolencia—: Uaro 
que allá habrá que trabajar bastan-
te; pero de cuando en cuando ya 
encontrará usted medio de dax pábu-
lo a sus bellos ensueños de poeta. . . 
Había terminado la cena. La dama 
se levantó y cogióse del brazo de su 
otro vecino. Marcos la siguió, conte-
niendo a duras penas las l á g r i m a s . . . 
Frederlc Bonlct. 
de los Cielos, 
Abra una Caja 
* de Polvos 
Quedará Encantada. 
Armiñan la piel 
femenino, la sua-
vizan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, RuedeHenri Monnier 
P A R I S 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
En la (Estación Terminal le sU8t| 
jeron una maleta cnoteniendo ro] 
por valor de doscientos peso.s a Auto 
nio Casañas y Domingo vecino de 
gimas 89, altos. 
A s o c i a c i ó n V a s c o / V a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo de la DirecÜva se ceelbrará el Domingo 18 del mes 
actual, a la una" y media de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación 
Mercaderes, número 13. altos la Junta general ordinaria que previene 
el artículo 34 del Reglamento, para la cual cito a todos los señores aso-
Clad<£i dicha junta, en la que los señores asociados podrán tratar de 
cuantos asuntos quieran referentes a esta Asociación se leerá la me-
moria, se dará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social de 
1919 a 1920. se procederá a la elección parcial de la Directiva y se ele-
girá la Comisión de Glosa. 
Habana, 10 de Julio de 1920. 
UN PANTALON 
José Ania Fernández, lavandero,.. 
ciño de Virtudes 104-, dió cuenta, 
la Secreta, que de la azotea dí j 
taller de lavado le han sustraído • 
panta lón de la propiedad de un clií 
te. por lo que se estima perjudi(S| 
en veinte pesos. 
MARINERO PERJUDICADO 
Felipe .liméne^ García, vecino 
C5921 




v , pensativo, 
j, íánguidol 
¡Qué vergüenza!. 
Sólo por falta dé vo-
lünlad no se cura. 
- : - MtDICO - : -
que es lo indicado 
en los c a s o s de 




cipela, Gî Jjos ¿talos, 
Comtáón 
y toirAndolo •vÜlVerán 
kx buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMIENTO MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en tMas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
Jota, Sarrá, TatpH CMy 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de Inanffarar ^nuestro aeródromo y hangares*' *ii los terrenos do Colnmbia. 
Invitamos al público en general a qne visite este centro de aviación donde se podrán admirar los 
aparatos mis modernos *1 mnndo, entre ellos los famosos '•Gollfclhs** de capacidad para quince pasajeros 
qne en breve taangnrarán la línea «HabamuClenfnegos-Santa Clara," 
BeaUsamos vnelos diarlos.de 8 a 6 p. m., con pasajeros y de aprendizaje. 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO A-9789. 
NOTA: Para ir al Aeródromo tome o siga la línea de los tranvías de Playa hasta pasar el Hotel 
Almendarea (en construcción), desde donde verá, a su izquierda, nuestros hangares. 
Monte 4, denunció ayer a la SeC 
que de a bordo del ferry "Henry 
Flager" le sustrajeron lav suma 
quinientos sesenta posos. sospecUn 
do que fuera el autor alguno de 
tripulantes del referido buque. 
DESAPAMCICN 
De su domicilio, Ferdomo 2, en 
gla, desapareció desde hace ouaj 
días el menor Jesús Milagro Pac 
no. Su padre, temeroso de que le 
ya ocurrido alguna despracia, fori 
ló la denuncia ante la Secreta. 
OTRO HURTO 
De la habitación que ocupa enj 
caá Bernaza 20, lo sustrajeron pr« 
das por valor de ochenta pesos, <H 
guardaba en un baúl, a José Fernai 
dez Blanco. 
UNA CARTERA 
Arturo Peña y Alcalá, domicin8 
en Omoa 37, dió cuenta a la Secri 
que viajando en un tranvía de J » ! 
del Monte y Parque Central, le ^ 
trajeron una cartera con docume 
y tres pesos. 
UN ARRESTO 
El detective Cedvasio Si61"^ .^- ; 
rez, a r res tó ayer a Alberto GaJ e_ 
Ruiz, vecino de Florencia 8, en ei ^ 
parto Betancourt, por cncontrar-e 
clamado por el juez de i " ^ " 0 0 1 ^ 
la sección tercera en causa Porf r0 
nazas y estafa. Al acusado ^ bre 
ocupadas listas con nombres ae 
TOS que contribuyeron a una s 
ción Iniciada en favor de los o ^ 
presos y sus familiares^ así com nta, 
te y un pesos cincuenta y tfes ¡̂J 
cantidad recaudada. G a i ^ ^ ^ j 
v u o , llalli.íuiívi 4 wv-̂ .-- . j - g 
presentado ante el uuez que ,e cj 
ma y más tarde ante el juez esp̂  ̂  
por estar acusado como UI10 
autores de la colocación 
explosivas en la ciudad. 
L E C H E 




XXXVIH ülkm DE LA MARINA Juii0 13 de ^20 
D e s d e E s p a ñ a 
I N D I F E R E N C I A 
H señor Várquez de Mella dijo así: 
ge avecina la catástrofe; se oyen 
sus aldabonaaos; y adviértese sin 
embargo una necia general indiferen-
cia, que es más peligrosa aún que la 
misma revolución. 
En toda lucha social, el peligro no 
está en quienes atacan, sino en quie-
nes defienden; los primeros son muy 
pocos, y están convencidos do ello: 
—ei nosotros—confesaba Liebknecbt 
si nosotros, los socialistas, inten-
táramos hoy implantar nuestro im-
perio con las armas en la mano esta-
llaría una guerra como el mundo no 
la ha presenciado jamás: o dicho en 
breves palabras, seríamos seticilli. 
mente destrozados y completamente 
destruidos. — 
Entonces, de qué procede su poder 
tn sus arremetidas contra el orden? 
.T>e que los encargados de defendorJo 
les entregan sus armas: los unon son 
Traidores, los otros son cobardes, los 
ctros son indiferentes. Y los indife-
rentes son los más, y son I j s más 
peligrosos. Viven dentro de la con-
cha de un egoísmo imbécil e indignan, 
te, que ellos resumen así: 
—¿Y a nosotros, q u é ? ; . . 
En la revolución que mató a Rusia., 
también los conservadores se expresa-
ban de esta suerte. Y a ellos, ; .qué?. . . 
Dejaron la ola llegar con una genero-
sa indiferencia, y si por ello loe re-
criminaban, replicaban con orgullo: 
—Nosotros no tenemos por costum-
bre exponer nuestra v ida! . . . 
Eran conservadores de su vida, de 
su bolsa, de sus comodidades, de su 
e s t ó m a g o ! . . . Y no pasaban de ahí. 
Merecieron lo que luego lee pasó. Y 
luego, fueron colgados, fusilados, 
arrastrados... Y vieron la deshonra 
de sus hijos, la muerte de siw espo-
sas, el oprobio de sus padres.. . "i los 
que se libraron de morir,' se vieron 
condenados al dolor, al hambre, a la 
esclavitud; a andar desnudos, a llo-
rar de frío, a barrer la vía púb'ica, 
y a mendigar una sardina aremjue... 
¿Y a ellos, q u é ? , . . 
Y un propagandista ilustre de la 
acción social católica, me confesaba 
una vez con amargura del alma: 
—Estoy desalentado y aturdido... 
Yo soy pobre, yo soy solo, yo trabajo 
Intensamente. No tengo cosa alguna 
que perder, y en cambio tengo mu-
chas que ganar. Y estoy desalentado 
y aturdido, porque cuando voy a ha-
blarles a los que son millonarios, tie. 
nen hijos, no trabajan, y pueden per-
derlo todo, hasta la vida, casi se bur-
lan de m i ! . . . 
Pero es más que indiferencia lo que 
üiay que lamentar en estos casos; es 
complicidad estúpida. L a labor de los 
gobiernos, la de los particulares, la 
de los mismos patronos, es complici-
dad estúpida. Hoy se comenta en Es-
paña el ejemplo vergonzoso de este 
señor Bergamin, nuevo ministro de 
Gobernación. E l gobernador de Valen-
cia, señor Duran, impuso una multa 
de quinientas pesetas a un indigno 11. 
1>elo socialista. Y fué a ver a este 
ministro una comisión de socialistas 
de Madrid, y tuvieron este diálogo con 
Í6Í: 
—Queremos que esa multa se reti-
re . . . 
—Ah, b ien . . . ! Se retirará por com-
placerles. 
Por complacerles: para darles gus. 
to; para probar a todos los libelos de 
carácter societario que pueden Inju-
riar con libertad. Incitar con libertad 
a los crímenes más viles, preparar con 
libertad la catástrofe futura. . . Por 
complacerles; nada de justicia; nada 
de consulta previa; nada de averiguar 
los fundamentos de la conducta del 
gobernador. Y eran estos tan dignos 
y tan sólidos, que cuando el señor Mi-
nistro le mandó rectificar, en forma 
noble y enérgica eso gobernador di-
jóle así: 
—¡No puede ser ! . . . 
Y este señor Ministro respondióle: 
—Puede ser, porque yo le envío a 
usted esas quinientas pesetas de la 
multa. 
Y el señor Gobernador: 
—No puede ser, porque en este mis. 
mo instante presento la dimisión y no 
recibo el dinero. 
Y ya salió de Valencia, que le tri-
buté al partir un homenaje imponen-
te, al que asistió una inmensa muche-
dumbre. En ella figuró la Universidad, 
el Ayuntamiento, la Cámara de Co-
mercio, la Diputación. . . En ella fi-
guraron centros obreros, Sindicatos 
Católicos, Aeociaciones de damas... 
"Todas las fuerzas vivas de Valencia' 
—según la frase ritual, empleada en 
este caso por "todos" los diputados y 
"todos" los senadores por Valencia, 
que fueron a protestar ante el jefe 
del Gobierno de la poco honrosa con-
ducta del señor Bergamin. 
Y esto que ocurre arriba, ocurre 
abajo: ahí está don Eulogio Suárez, 
cura párroco de Pravia, que puede 
contar alero de este asunto. Para opo-
ner un dique en su parroquia al bol-
cheviquismo andante, él juntó a los 
campesinos y resolvió organlrarlos. 
Todos se le ofrecieron con placer; 
mas cuando llegó la hora, no se pre-
sentó ninguno, o mejor, no hubo nin-
guno que se prestara a "apuntarse". 
E l señor cura preguntó el motivo. 
Le respondieron así: 
—Recibimos aviso de los amos... 
Dicen que no hagamos eso, porque 
nos quitarán las c a s e r í a s ! . . . 
Los amos; los patronos; los cató-
licos.. . Y por qué se habían unido 
para dictar este úkase? Porque están 
do los caseros disgregados son débiles 
y sumisos, carecen de poder para pe. 
dir, y se resignan a todo, incluso a 
los abusos y a la usura. De estos ca-
sos hay muchísimos en todos los rin-
cones de la tierra. Y esto no es indi-
ferencia, es traición, es escándalo, es 
infamia. Es limpiarle el sendero al 
enemigo, para que luego pueda devo-
rar a todos estos traidores por do 
más pecado h a n . . . ! 
Constantino CABAL, 
L A C A R E S T I A N O E X I S T E 
FIJENSE EN ESTOS PRECIOS 
T r a j e s D r i l d e C o l o r , a $ 1 0 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
M o n t é 71-73» frente a Amistad. T e l é f . A-5131. 
j cho de los esposos, halla un gran pla-
j cer en seguir acurrucándose en los 
mullidos colchones, cosa a la que se 
: opone terminantemente el señor Colé., 
... esposa, insiste en que no hay ua- ; 
i da que temer, pues si el animal se ha j 
! criado entre caricias y mimos, pue-
I fio —nc-Hprársele bien domesticado, y 
en prueba de sus afirmaciones, ella 
ella, y aconsejan los miembros de la 
Cruz Roja que la han encontrado, la 
conveniencia de enviarle víveres y ro* 
pas. 
Nació la gran duquesa Olga Aleian, 
drovna, en Peterhof, el 1 de junio de 
1883 y es hija de Alejandro I I I y de 
la emperatriz María Feodorovna. 
E l 27 de julio do 1901, la gran du-
j u t ^ con él y pasea por el jardín de Ofg; <» casó en Gatchina con 
su casa, utilizándolo como una poco i Teñro Alexandrovitch, duque de 01-
comün cabalgadura, pero sus 
festaciones no convencen más que a 
olla, y el esposo, ya cansado de bas-
car la forma de resolver el fiero pro-
blema, ha pronunciado las terribles 
i palabras: ;o el león o yo! 
| L a señora Colé, cuyo nombre de 
soltera era Betty Me Mllltn. pareció 
j ceder al principio y llegó a admitir 
! que diesen muerte al león y luego i* 
í dN^caran, exigiendo que antes del sa-
j orificio lo cloroformaran para que no 
; sufriera, pero cuando ya todo paree' 
i resuelto, se niega, afirmando que el 
j que la quiera ha de ser con su leOn, 
| y como el esposo parece no estar dis-
I puesto a soportar más la presencia 
del molesto huésped, ha establecido 
una demanda de divorcio. 
De donde resulta que la separación 
¡ de este matrimonio, bien puede de-
cirse que es un verdadero "zarpazo" 
, de la suerte. 
ma^i- denl'urKi do quien se divorció des-
' pués de algunos años de matrimonio. 
E l capitán Youdikowskl había soli-
citado su retiro del ejército, fundán. 
dose en su alianza con un miembro 
de la familia de los Romanoff. 
Cuando el triunfo de la primera re. 
¡ volución r»ea, y el derrocamiento de 
la familia imperial, todos los miem-
I bro de a familia Romanoff y los de 
j la corte se vieron obligados a huir de 
¡ Poirogrado para salvar, ya que no los 
I bienes que poseían, por lo menos la 
i vida. 
I Conocida es, si no con todos sus de-
; talles, ya que se ha dicho tanto al res. 
i pecto, la triste suerte corrida por el 
I exsoberano ruso y por su esposa e hl-
' jos. Se tabe, también, que algunos de 
sus primos y tíos perecieron a manos 
de las bordas bolsheviquis, y que otros 
lograron escapar a las naciones de 
Occidente; pero, en. cambio, se ignora 
i aún que es de algunos de los altos 
• peri>onâ 6f> del eximperio. 
I Las informaciones telegráficas nos 
' fací litan boy, la interesante noticia de 
L a >'onTeIle Ecme. llena todas las 
"oches el Casino de París. 
Escenas cómicas, bailes suntuoso» 
cuadros artísticos, componen la nue-
va revista. 
Entre los artistas que logran gran 
Sxito, figuran MI le. Darska, Mistin. 
guett, Chevalier, los españoles fauta-
sistas íslc) Conchita y E l Caballero 
Mauricio, que son aplaudidísimos; las 
hermosas grlrls de Tiller, espirituales 
hijas de la Gran Bretaña y el cuerpo 
do bailarinas francesas. 
Con estos elementos, se compren-
derá fácilmente, que se pasa bien la 
noche en el Casino de París. 
|FARCEUR 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono M - I T ^ . 
Departamento de muebles: 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles. LámParas; Mimbres y 
objetos d< arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
San 
U l t i m a s P o b i i c a -
c iones e n F r a n c é s . 
que la gran daquesa Olga, hermana Aíí,9'uílRIT.!: . ̂ P ? 1 ^ - r Ate-ner de Marle-Clalre. ^oaniin. 
j del exemperador Nicolás y de cuyo 
paradero no se tenían noticias dí?do 
; el l Iv.nfo de 103 "rojos" ha ¿id-» en-
contrada por miembros de la Cruz Po-
ja norteamericana en las cerc¿n<as 
I d(! Nfvr Rossisk. 
L a gran duquesa había contraído 
¡ mat. tu en 
j do caballería llamado Youdikowskl y 
j actualmente vive oculta bajo el nom. 
| bre r1e su esposo en un viejo vagón 
i de ferrocarril. Dicen las informaclo-
! nes recibidas que su situación es cn. 
¡ teraTent^ miserable, pero que, a pe-
¡ sar de ello, prestaba ayuda a sus ve-
cinos, tanto o más necesitados que 
i tomo si.20 
G A B R I E L . TIMMOKY. —Monsieur 
Pédiculp. 1 tomo Sl.-lO 
C H A R L E S O C L M O N T . - A d s m ot 
Eve. S«ntiment et Pbysiologie 
de l'amour. Romain. 1 íomn. . tl-ÍW 
F I E R R E M I L L E . - T r o l s Vom, 
me». 1 tomo $1.00 
MARCEO. P R E V O S T . - M n n Chcr 
mi" ..^r, „„ „ „ ~ 5 t ¿ n 1 Tominy KomHln. 1 tomo. . . |1.2Q 
19li, con un c a p i t á n , i E N B FONCK.%Mea combata, i 
tomo $1.20 
I I E N R I P . A R B U S S E . - b i lue*r 
t 1? 
D E L P A W 5 F R J V 0 I 4 
f 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son nn primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labra-
das otras y con bellas incnistaciones. No hay caballero ele-
gante, que las acepte como nota c&ic de su indumentaria de 
Verano. 
V E N E C 1 A " 
LA C A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S . 
H DIA RÍO D E L A MARI 
NA es d periódfe» de 
yor circnlacÜa de ta Repá 
feie*. 
OBISPO, 96. TELEFONO A-S20^ 
Í A M A Y O R C A S A D E C U B A E N E Q U I P A J E 
Baúles percheros desde $30 a $350. 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Snárez y Cía. 
J 
Puede afirmarse sin temor a equi-1 (California), reinaba como dueño y i 
vocarse qup este es el único caso en ] señor, un magnifico cachorro dé león! 
que se produce la separación de dos 
seres enamorados uno del otro, por 
causa de un león, pues, aunque pa-
rezca extraño, un temible felino es el 
único culpable de que la señora Her-
bert E . de Colé esté a punto de di-
vorciarse de su esposo. 
Relatemos los hechos y se com-
qne habían regalado a su esposa du. 
rante su ausencia. 
Al principio, las cosas marcharon 
bien, pues hasta era una satisfacción, 
no al alcance de todos, eso de sacar a 
pasear, atado con una fuerte cadena, 
un león. Pero pasó el tiempo, y el 
león fué creciendo y sus pequeños 
M M l l l l M l I l l l C 
r 
i 
prenderá que el marido no tenga mu. ¡ gruñidos -de satisfacción al ser acari-
cho interés en permanecer al lado. ciado, se convirtieron en terribles 
'rugidos que si bien caoisan una fran-
ca risa a la señora de Colé, produ-
cen intranquilidad a éste y a los ve-
cinos, quienes han denunciado la 
existencia de ese peligro a las au-
toridades. 
Lo peor del caso es, que el feiinc, 
que cuando pequeño dormia en el 1c-
de la mujer con la que se unió en 
matrimonio í t i v pocos años. 
E l teniente Colé, perteneciente al 
ejército norteamericano, permane-
clón durante más de un año comba-
tiendo en el frente de Francia, y a su 
regreso se encontró con que en su 
tranquilo hogar de San Francisco, 
ECONOMIA 
Lo único que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO 4*1 DR. H . P. PEE&Y 
a U constante moleitU que tu loabrlcei 
o U tenia cauun al paciente. 
Un (r«*eo te ahorrará 
TIEMPO DINERO 
ANSIEDAD SALUD 
Una Sola Dosis Basta 
De *caU ea tadai lu bimaclai y dngucifu 
MNflMMSi 
I d U l M 
MODELO NE5COTA 
^ lancha eléctrica Mesa automática Forro de «act* 
Preoio: $350. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ, frente al P A R Q U E 
Teléfono A-64S5, 
5t.-S 
R E S U E L V A & U P R O B L E M A D E U N A V E Z 
C O M P R E U f l A 
C O G i r i A M O N 5 E R R A T E 
DE PETROLEO 0 ESTUPIflA 
L I M P I A S£ 56 - S E M O I L L A - E i C O r s O M I C A 
M O D E L O S D £ 2 - 3 y 4 nORíSILLA5 
F E R R E T E R I A i l O f i ó E R R A T t TEL.-A-3IÍ2 
dans l'Ablme. O que veu
Groupe Clarté. 1 tomo . . . %0.W 
F I E R R E BEN'OIT. — Ponr Don 
Carlos. Román. \ tomo. . . . XI .20 
G U S T A V E GEFFROY.-Nourt-oaiix 
contes du Pays d'Ouest 1 to-
mo $i.co 
T I E R R B V E B E R . — L e s cours. ] 
tomo 51.00 
J. H. R O S N Y . - L e Felin Geant. 
1 tomo $1.00 
11 O M A I X R O L L A K D . - L i l u l i . 
Ilustratlon-s d'apres lea boiíi de 
Frans Maserel. l romo. . , . $1.20 
I .EON D A U S E T . - L a Lut:e to -
rnan de une Guerlson. 1 tonin. ?0."0 
M A R C E E PREVOST-—Ees demi-
Tlerg-es; Román. 1 tomo. . . ?0.o0 
R I D F R HAGGARD.—Elle Tra-
duction Intégrale du celebre 
loman anrlais "Shc" par Jac-
ques UiUermaelier. '1 lomo. . $1.20 
iMAURICE I > E K O B R A . - E e Gil»--
tleman Burlesquo. Román. 1 
tomo Jl-OO 
.'• N D R E W A & N O D —Miquettc et 
ses deux compagnon-i Román. 
I tomo fl.00 
C O L E T T E W I L L Y . - L a plx chez 
les betes. I tomo $1.00 
C H A R L E S H E N R Y H I R S C F I - L a 
ohevre aux pleds J 'or. Román. 
1 tomo $1.40 
M A T H I L D E A L A N I C —Nicole M j -
rie. Román. 1 tomo $1.40 
B A R T N N E S T A F F E - P l a l s i r s de 
Chateanx et de grandes malBons 
Embelhssenent . lu logls. 1 to-
mo $1.00 
CA M I L L F , FLAMMAKTOX. - L a 
mort et son mystero. Arant la 
mort. 1 to-.no. . . . . . . $1.20 
F R . PAULHAN.—Les transforma-
tlons sociales des sentlment?. 
1 tomo 81.20 
S T E F A X C I I R T S T F S C O . - E r o l u -
tion magnstiquo des uondes et 
des forcos $1.40 
EDMOND» L O C A R D - L-EnquetR 
crlmin^Ue et les méthodos ^cien-
tlflques. 1 lomo. $1.20 
B T E F A N C H / R I S T K S C O . - L ' R n e r -
gie crsatrice et la penree hu-
i maine. I tono $1.40 
I ' I M I T R Y G.VVRONSKV. - Le bl-
lan du Bolcherlí-mo a m é . 1 to-
mo 90.711 
&TANISLAV V O L S K O - I > a n R Id 
loyaume du la famiiv* et de la 
haine. L a Russle bccbelrlstc. 
1 tomo. . . . *. SO.SO 
GA STO M BOURL1ER. - L a paix 
r.ociale. 1 remo. 
TiOGER LJ5VT.—Trotaky i to-
mo ÍO.CO 
R K K A R D . t WRT L E i I S S E . - T - e 
trava.il dans l'Pinropa iroderne. 
Avec 20 eravures dans le texte. 
1 tomo . . . . <2.49 
P A U L DüPOXT.—Les problemas 
fie la Phili>sophia et >u- en-
ohainetnent scientlflquc. Lo don-
ne et 1'obVrtif. 1 tomo. . . . $2.40 
I g R A L E Z . V X G W I L L . - L e s rt> 
xeur» du Ghetto, l tor»io. . . SI.20 
A . M . P E L L E T I E R . - I / I n d i v 5 -
dualismé 1 tomo. . . . . fO.f: 
DR. B . CHAUVIN'.-Ptwl.» de Te-
ratoloffio. 1 tomo. . . . . $1.00 
I .YON et L O I S E A f . - F o r m u l a l r c 
Therapeuti-iue. Avc> h crtlln-
Voration le L . Delb^rm <t Paul-
Emile Levr- On/.ionie ••ditlon. 
1 tomo tío -erca de 900 ijúglnat:. 
encuadernado *o.25 
DR. R O B E R T — Tljerapeuti(ía« 
ociilatre. 1 tomo $1.20 
J . ROECH.—Manuel pratlq-.ie dn 
Meteorologle. 1 tora'' ?1.S0 
MIS MALOS T I E M P O S 
Fl t ima piiblicacR»n del Ledo. 
Raimundo Cabrera •m la que se 
estudian las personan y los 
chos de la reroluclím do Febre-
ro de 1017. 
1 voluminoso tomo en rástíí-a. . $2.00 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
V«,loso. Galtino 62. (Esqu-na a N>p-
tnno.) Apartado 1,11.'». Telefono A-49ÍÍS. 
Habana. 
Ind. .>-t 
V a p o r A l f o n s o X l l 
Saldrá el 20 del presente mes pa-
ra Coruña, Gijón y Santander. Reco-
mendamos a los Beñores pasajons 
nuo adquieran su equ:po en esta ra-
sa. 
Baúles bodega, des-
de % 9-00 a % 70.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.00 a 70.OID 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . > 3.50 a 95-00 
Maletines de ma-
no, desdo , . . 16.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLLIA y F U E N T E 
Obispo. 32. Telf. 1^S1«. 
E L LAZO DE ORO 
M. de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-ft485 
C6957 7t.-13 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PAGINA CUATRO .ÍARÍO DE LA MARINA Julio 13 de 1920 AflU LXXXVlll 
EN E L Y A C H T C L U B 
El banquete del Diario de la Marina 
¿Tengo algo <iue agregar? 
¿Quedó algúu detalle por referir? 
liifctá todo ya dicho sobre el ban-
uete con que ge ha festejado ano-
che la visita del Alfonso X l l l , por 
parte del DIARIO D E L A MARINA, 
en la gran sociedad de la Playa de 
Marianao. 
No acostumbró este periódico, tras 
una dilataiia existencia, celebrar sus 
fiestas fuera de casa. % 
Pero la de anoche promovida por 
nuestro Director y por nuestro Ad-
ministrador, miembros como son uno 
y otro del Tacht Club, fué de un fe-
liz acierto elegir para su celebra-
ción el centro más caracterizado del 
deporte náutico. 
Aparecía el Yaclit Club, exterioj e 
interiormente, luciendo sus mejores 
galas. 
E l muelle semejaba un túnel. 
Túnel luminoso. 
Ramas de bambó entrelazadas con 
palmas le comunicaban ese aspeq-
to. 
E l monograma de la sociedad, te-
jido con flores, respalndecía al con. 
juro de millares de foquitose eléctri-
cos sobre el muro?de Ja caseta. 
Hacía un efecto precioso. 
Indescriptible. 
En el club hoiise llamaba, la aten-
ción, desde la entrada la multiplici-
dad de trofeos marítimos que lo ador-
naban. 
Acá un ancla, allá un remo y por 
todas partes suspendidos del techo, 
gallardetes y handeritas. 
En el gran salón, donde se exten-
dían las mesas del banquete, desple-
rrábanse, confundidos sus ipliegules» 
como un símbolo y como un blasón, 
los pabellos de España y Cuba. 
Dichas mesas, en distintas dispo-
siciones, ostentaban un decorado flo-
ral imponderable. 
A lo largo de todas, dividiendo en 
su centro el mantel, asomaban fres-
cas y fragantes las rosas de corbef-
lleg innumerables, a cuál más boni-
ta a cual más pomposa, a cual más 
artística. 
Resaltaba en la mesa presidencial 
un croquis, hecho con flores, del 
acorazado español que festeja en es-
tos momentos toda nuestra ciudad 
con demostracioues de un júbilo In-
menso. 
Los mástiles de la embarcación lu-
cían sus cofias con los colores de 
las banderas cubana y española. 
Nada más original. 
Ni de guste más completo. 
E l jardín-Kl CiaTel a quien se 
confió el adorno general del Yacht 
Club, realizó un bello esfuerzo. 
De los Armand, de los afortunados 
dueños de ese poético edén de Maria-
nao era de esperarlo tbdo. 
Tienen la garantía de sus éxitos 
Triunfaron siempre. 
Una página más han llevado a la 
gloriosa historia de E l Clavel con el 
adorno que idearon para la fiesta de 
anoche. 
Incomparable! 
Justo será declararlo. 
Hablar del acto de anoche, aunque 
sea sin describirlo, como lo hago, es 
para ensalzar por la magnífica orga-
nización que supo imprimirle al Con-
de del Rivero. 
En este aspecto, como en otros 
muchos más, sean todos los elogios 
para nuestro querido Administrador. 
Para nuestro Director, no menos 
querido, hay que prodigar también 
alabanzas. 
¡Qué hermoso su birndls! 
Unico de la noche. 
E l banquete, servido , admirable-
mente se vió amenizado por la Ban-
da de la Marina de Guerra en alter-
nativa con la orquesta del Yacht 
( Inb la del profesor Manolo Barba, 
'a cual se lució en la ejecución de 
trozos de ópera, piezas de baile y ai-
rea españoles. 
Es de señalar con los aplausos 
que se merece, la hábil, acertada e j 
inteligente dirección del señor Luis 
(Puertes. 
' Se condujo como siempre. 
A gran altura^ 
Los marinos españoles mostraban 
su contento y su satisfacción en me-
dio de la fiesta, 
A un oficial que le preguntaban 
hasta qué fecha estaría el Alfonso 
en puerto repuso: 
—No quisiéramos saberlo. 
—;.Por qué? 
— E s una gloria la Habana. 
¡ M á s v e s t i d o s ! 
Una nueva remesa hemos reci-
bido. 
Sin tiempo para examinarlos, 
porque en este instante se está 
abriendo las cajas, nos limitamos 
a enunciar la llegada. 
Podemos decir, sin embargo, 
que se trata de una espléndida 
variedad de modelos de alta fan-
tasía. 
Todos franceses. 
Los últimos que han sal ido de 
los talleres de París. 
ver la liquidación de vestidos, 
blusas y sombreros. 
El extenso surtido de telas nue-
vas. 
Y las sombrillas. 
f£ t£ 
Llegaron: Styles (80 centa-
vos), Femina y Vogue (en in-
glés). 
i í A L I A N O 120. 
T E PRUEBO TODAS L A S NOCHES 
LO MUCHO QUE YO T E QUIERO. 
A L TOMAR JUNTO CONTIGO 
CAFECITO DB " E L BOMBERO". 
TELfetxí.'VO A.4076.' 
Recomendamos a las señoras 
que no hayan tenido ocasión de 
hacerlo todavía, que no dejen de 
C5940 ld.-13 lt.-13 
cúrsales en Francia y sus colonias, | 
preparan en la actualidad nuevas ta-
rifas reducidas, para los artículos ali-
menticios de primera necesidad, tales 
como el café, materias grasas, etc. 
En los departamentos, y muy es-
pecialmente en el Sudoeste, la baja se 
acentúa sobre toda clase de ganado 
destinado al matadero, experimentan . 
od su precio una baja de 0.50 a un 
franco en kilogramo. 
E n lo que se refiero al mercado de 
lanas, la Impresión sigue siendo 
tranquilizadora. Las ventas se hacen 
actualmente en Londres, acusando 
una baja simultánea de la libra ester-
lina. 
A pesar de esto, se oree que la re-
percusión e esta baja en el mercado 
de tejidos no se producirá de un mo-
do Inmediato. 
LOS DEBECHOS D E L A MUJER 
Ginebra, 14. 
E l Congreso internacional en pro 
del sufragio femenino aprobó las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que se conceda el derecho 
de sufragio a las mujeres y que sus 
derechos sean reconocidos como igua^ 
les a los de los hombres en los domi-
nios legislativo y administrativo, lo 
miBmo nacional que internacional. 
Segunda. Que las mujeres tengan el 
derecho a ser protegidas exactamen-
te como los hombres por las leyes 
contra la esclavitud que todavía exis-
ten en algunas regiones de la Europa 
oriental, Asia y Africa. 
Tercera. Que en el matrimonia la 
mujer tenga los derechos personales 
y olviles completos, comprendiendo 
el derecho de isponer de su propio 
sueldo, jornal o fortuna y no quede 
bajo la tutela del marido. 
Cuarta. Que la madre casada ten-
ga el mismo derecho sobre los hijos 
que el padre. 
Quinta. Que la mujer casad tenga 
el mismo derecho que el marido a 
conservar o cambiar su nacionalidad 
y 
Sexta. Que la enseñanza general t é c 
nica y la profesional sea accesible 
a las mujeres en las mismas condi-
ciones que a los hombres. 
D e l Perico 
.Tullo, 5. ' 
BATIiH 
Organizado por rarios lArenes del co-
mercio local. s« c^leorfi un srran baile 
la noche del dominio 4. en el nuevo 
edificio que para el gran estableci-
miento " L a Central." aecha de cons-
i-fuir el señor L u i s Tresneda. quien gr«-
nerosamente lo puso a disposición de 
d nhos Jóvenes. 
L a orquesta que diriíre el competen-
te profesor Fél ix Fernández, deleitó a 
los bailadores con su moderno reperto-
i'i'"). liaciCndole repetir algunos danzo-
nes de los rafls en boga. 
Más de cien parejas había en aquel 
fjnpllo salón, cnando me acerqué nn 
ttomento a ver «1 baile con objeto de 
bacer estas notas, ya qen por el sa-
srrado luto que guardo me es Imposl-
Me asistir a estas fiestas. 
Concurrieron bellas damltas de T l n -
¿rvaro y Colón, las qn« ui.idas a lo me-
jor de esta culta sociedad que suple-
ipn corresponder a la invitación de los 
organizadores, contribuyeron con su 
presencia a dar lucimiento y alegría a 
esta memorable fiesta. 
A petición de los allí reunidos se 
l a l l ó el típico zapateo cnbano por el 
inimitable seflor Miguel Delgado v se-
íiora. 
EJntre 1íw concurrencia, m encontra-
tan las sefíoritas Altagraela Vázquez, 
elegante y sugestiva; Hortensia Due-
l a s ; Margot Daniel; Graciela Dueflas: 
'Pct? Rebollar; Felina Roque: Juanita 
y Tidallna GonzAlez; María Rodríguez; 
T'üadia y Magdalena Fernández; María 
González: (la bella mejicanita (Tannita 
T;odrfguez); TTulalia Baena; Rosita Sar-
'""'a y Blanca Daniel. 
Resultó por todos corr<entos una fies-
ta agradabil ís ima. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 




Al salir del hotel donde se hospeda-
ba, en la calle de Oastigllone, el ge-
neral fHssad, dictador alhanés y pre-
sidente de la delegación albaneaa en 
París se presentó ante él súbita-
mente un joven, empuñando un re-
vólver, con el que hizo dos disparos 
«I general. 
Este, herido en el pacho, cayó a tie-
rra. 
Llevado por la servidumbre del ho. 
tel a sus habitaciones, Bssad Pachá 
no tardó en sucumbir a consecuencia 
de las heridas recibidas. 
E l asesino, detenido inmediatamen-
te por un agente, al que auxilió un 
criado del hotel, fué conducido a la 
comisaría, donde declaró llamarse 
Aveni Rustem, de veinticinco años, 
súbdito albanés, estudiante de Peda-
gogía. 
Había llegado a París el día 31 de 
mayo, y habitaba desde el día 5 de 
este mes en el número 32 de la calle 
del Faubourg Montmartre. 
Declaró que no había premeditado 
su crimen, pero reconoció que, al ha-
llarse ante el dictador albanés, tuvo 
un impulso espontáneo, provocado por 
el recuerdo de los sufrimientos que 
¡Bssad impuso a Albania. 
Aveni Rustem nació en Albania en 
septiembre de 1895. 
Llegó a París procedente de Roma, 
^ ya hacía dos días que vagaba con 
alguna frecuencia ante el hotel don. 
de se alojaba el presidente de la de-
legación albanesa, sin otra intención 
—según lo que ha declarado—que pe-
dir informes a mister George secreta-
rlo de Essad Pachá. 
El general asesinado tenía, desde 
hace tres años, su despacho en el ho-
tel a cuya puerta halló la muerte, 
aunque habitaba en la villa Said, ln. 
mediata al Bosque de Bolonia. 
Un redactor de la Agencia Havas ha 
Interrogado a propósito de este cri-
men a M. erca, ministro de Negocio» 
Extranjeros de Albania, quien la ma-
nifestó que Essad Paidhá ha sido víc-
tima de un energúmeno, porque el ge-
nera! asesinado no tenía enemigos ni 
había cometido ingú atentado ni vio-
lencia contra los albaneses. 
f ómo ocurrió el atentado 
París 14. E l cbauffeur de Essad Pa-
cha ha declarado que no se dió cuen-
ta de la agresión. 
—Yo estaba en el volante—dijo—y 
OÍ las detonaciones; pero creí que ha-
bían estallado unos neumáticos; vol-
ví la cabeza sin apresuramiento, dán-
dome entonces cuenta de lo ocurrido. 
Me precipité para sostener al gene-
ral, y vi que un joven, arrojaba enton.. 
ees al suelo un revólver; pocos me-
tros más allí creí ver a otro indivi-
duo, bien vestido, que cubría su cabe-
ra con un sombrero flexible, de color 
obscuro, que desapareció rápidamente 
al ser detenido el agresor. 
Cuando auxiliábamos al general, és-
te quiso pronunciar unas palabras; 
pero una bocanad de sangre se lo 
impidió. Recogimos su cuerpo ensan-
frentado, y al entrar en el hotel fa-leció, tras breve espasmo, sin pro-
nunciar una palabra. 
Explicando el suceso 
París 14. 
Anoche llegó, procedente de Lon-
dres, Mehaned Bey, pariente de Esad 
Pachá, para hacerse cargo del cadá-
ver. 
Mehaned Bey cree que se trata de 
un hecho aislado; todos los indicios 
permiten suponer que el criminal no 
tuvo cómplices. 
Interrogado por el Petit Journal, 
ha hecho las siguientes declarado, 
nes: 
"Hay en Albania varios partidos po-
líticos; pero sólo hay dos que tengan 
verdadera fuerza política; el partido 
nacionalista, que ocupa en la actua-
lidad el Poder, y al cual pertenezco 
yo, y el antiguo partido tradiciona-
íista, cuyo jefe era Bssad Pachá. E s 
probable que el criminal comulgue 
en las ideas del partido nacionalista; 
pero puedo afirmar que ninguno de los 
afiliados al nacionalismo ha armado 
su mano; nuestro credo político re-
pugna la violencia el nacionalismo 
albanés no está manchado de sangre. 
A mi entender, se trata de un dese-
quilibrado, como los hay en todas 
partes del mundo." 
Una personalidad albanesa. antiguo 
amigo del difunto, ha asegurado a los 
periodistas que el crimen ha sido pre-
meditado y que su autor lo ejecutó 
edspués e prepararle minuciosamen-
te. 
Las Memorias de Essad Pachá 
París, 14. Le Temps reproduce al. 
gunos párrafos de las Memorias que 
estaba escribiendo Essad Pachá. 
Varios de esos párrafos dicen lo si. 
guíente: 
"Desde el primer momento estuve 
con los aliados; pero hube de limi-
í tarme a defender durante varios me-
ses, con mis tropasr un frente que no 
pasaba de 20 kilómetros. 
En repetidas ocasiones solicité me 
¡dejasen ampliar ese frente'y, por en. 
de. mi actuación con el auxilio de las 
fuerzas albanesas que había en Saló-
nica y de elementos albaneses que yo 
hubiera alistado; pero se me opuso 
siempre la más rotunda negativa, fun-
dándola en las objéceiones que Italia 
pudiera formular contra tal actuación. 
También pedí se me dejara avanzar 
sobre Brerat y El-Basan, con objeto 
de sublevar a todo el país contra los 
j austríacos, y también se me opuso una 
: nagativa." 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
S A T I S F A C E A TODAS L A S DAMAS, POR E X I J E N T E S Q U E 
SEAN. H A C E D E S U S C U E R P O S UNA P E R F E C C 1 N. 
S e vende e n toda» tas t iendas que se afanen por c o m p l a c e r a s u s d i e n t e s . 
E L \ B A R A T A U T E M O D E L A V I D A 
París 14. Casi toda la Prensa pone 
de manifiesto el hecho de que la ca-
restía de la vida ba llegado ya al pun. 
to culminante, y que actualmente los 
precios se hallan en franco descenso. 
L a ba ja en los artículos alimenticios 
tv en el ganado se generaliza en toda 
j Francia, y muy especialmente en el 
Sudoeste. 
Se ha llegado a restablecer una cul-
i ma efectiva en el mercado de mate-
| rias primas. 
E l Petit Parisién dice que, en su 
opinión, la cuestión no es precisa, 
mente que haya baja, sino que el con-
sumidor vea verdaderamente que el 
precio de los artículos necesarios pa* 
ra la vida disminuye. 
Son numerosos los vendedores al 
por menor que dan prueba de estar 
decididos â  tomar en consideración 
los intereses del públicofi y ya hay 
Un gran almacén de calzado. que 
anunció ayer una rebaja del 25 por 
100 en sus artículos. 
Tx* grandes establecijmientos co-
merciales de París, con múltiples su. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R : 
Aceitunas Rellenas con Anchoas y Anchoas en 
Aceite, de la marca "Bordin" de París. 
Puré de Foiegras en latas de 2, 5 y 7 onzas de la 
marca "La Foress'*. Tapioca, Crema de Arroz y 
Fécula de Patatas, de •'GRÓULT", París. 
Y O T R O S MUCHOS A R T I C U L O S . 
¡ ¡ T O P O S F R A N C E S E S ! ! 
^ L a Flor Cubana^ Galíano y S . José, T L F . A-4284 
D U L C E S , H E L A D O S . L I C O R E S 
c 5910 Jt-lS 
« d u juros 
FRANCIA IMPONE m MODAS 
PALA* C O R T A - PARA* 192o, 
(ílACQ-DLANCO-LAVADLt-Y' OTRAS 
PIELES* EN* WÍTINTOS-COLORIS 
L A 
O B I S P O M C R C A D A L v C 0 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALJiNDAíllO.—Alartes 13 de Ju -
lio de 1920. San Anacleto papa y már-
tir y San Turlano, obispo y confesor. 
—Para el día de San Enrique, pasa-
do mañana, se preparan muchas per-
sonas que van a la casa de los seño-
res cuervo y sobrinos, san nifael 7 
águila, donde hay un gran surtido de 
joyería para regalos: todo do última 
novedad.—También en casa rio lang. 
with, obispo 66, tienen bonitas ílorcs 
frescas, de exquisito perfume, para 
obsequios, en cestas, ramos, cajas 7 
ramilletes. 
ACTUALIBAD.—Muchteíma gente 
va a los muelles a ver y a visitar el 
acorazado Alfonso X I I I , y para ir y 
volver pasa las de Caín al tomar un 
tranvía; y lo más cargante es que» 
cuando en todas las esquinas hay 
gente esperando los carros, pasan al-
gunos de estos vacíos, en los que no 
se admite pasajero alguno. L a em-
presa quiere que le permitan subir el 
precio del pasaje y para eáo suprime 
y retira carros haciendo sufrir al pú-
blico. 
Desgraciados los que no tienen au-
tomóvil. Para tenerlo, no hay nada 
como ahorrar; depositen sus ahorros 
en el banco internacional, y lo ten-
drán en breve tiempo.—En la Améri. 
ca, sombrerería famosa de o'reilly 88, 
venden muchos sombreros do pajilla 
a los que van a visitar el acorazado; 
ios oficíales están encantados de ver 
esos bonitos sombreros. 
P I E D R A S PRECIOMS.—Conndóiu 
— E l cuerpo más duro después del 
diamante. Densidad, 4. Llámase en el 
comercio rubí oriental al corindón ro, 
jo carmesí; topacio oriental, al ama-
rillo puro; zafiro oriental, al azul ce-
leste; amatista oriental, al verde- dis. 
tingúese el zafiro blanco, el corindón 
girasol de fondo blanco lechoso y de 
reflejo móvil y el corindón opalino. 
En la ópera, gran bazar de galíano 
70, hay gran surtido de ropa buena y 
barata para obreros y empleados, de 
buenos estilos que hacen lucir la per-
sona.—Los señores carballal berma-
nos, san rafael 136, tienen la sección 
de mueblería muy provista de todo; 
vitrinas de sala para exhibir objetos 
antiguos y preciosos, lámparas de 
bronce bizantino, burós de caoba fina, 
etc. 
CAJÍTAE BATURRO.—Sí con in no 
(me he casado, 
sólo ha sido por dos cosas: 
porque tfha* casáu con otro 
y yo mi easáu con otra. 
E n el moderno cubano, dulcería de 
obispo 51, reciben encargos para re. 
galos, ramilletes, cestas, cajitas de 
dulces y bombones. Son los mejores 
de la Habana.—En la bomba, pelete-
ría de la manzana gómez, frente a 
campoamor, hay los famosos zapatos 
kimbo y artículos de viaje, maletas, 
baúles, carteras, etc. 
I O S LUNARES.—El motivo por 
que salen lunares en el cutis, os un 
problema no resuelto aún. Los luna-
res que aparecen en la piel humana 
suelen ser permanentes; pero mu-
chos de los que se destacan en un ror-
tro femenil suelen ser variables 7 
hasta cambian de lugar algunas ve. 
ees. E l por qué también es un miste-
rio; pero se supone que obedecen a 
la voluntad de su dueña. Son los lu-' 
nares más galantes y los más bellos. 
Champion moya, obispo 108, -1 
hombre preferido del público elegan-
te de la Habana; para cuellos r bo-
tonaduras chic. No hay quien I t w me-
jore. La Catalana, o'reilly 4S. muy 
acreditada para entremeses y pdetrea 
y toda clase de víveres finos 
F L PEOR T>E I/OS 31 VLK*. í ., pn-
breaa no es delito, dijo uno. 
—No, pero es algo peor, contestó 
otro. 
La loción de hiél de vaca de oru" 
sellas, es el mejor tónico para la 
cara después de afeitarse v sntel^de 
ponerse polvos.—La casa de Ramos, 
oreilly 91, es la preferida para obje-
tos religiosos. Allí hay cuadros> sa-
cros, crucifijos, cálices^ v cuanto se 
necesite en este giro. 
G. 
S o m b r e r o s de L o t o 
AGUACATE, No. 58 
A. ESTRÜGO Y HNA. 
F L O R E S 
Ya tenemos a la venta la tan espe-
rada remesa de flores de (anta lía 
francesas. 
Hay en distintos tonos rosas, mar-
garitas, geranios, guirnaldas, mu-
guets, dalias, camelias, cerezas y 
otras muchas novedades. 
f , L a Z a r z u e l a " 
Neplono y Campanario 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Soárez y Cía. 
Dr. A. González elVaile 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDA-
DES D E L ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de l a 2 p. m., Marte», 
Jueves y Sábados. 
SanLázaro 342. TIs. I-7I04-A-2844 
C. 6835 26t. 4d.-U. 
41 MARIO I f t t k MAKJ 
KA le eneventra lid. en t« 
das ias pokíacloiHHE de h 
KepéWka. — — — — 
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E S T A N O O H E 
E l bai le de m a n t o n e s 
irrcontecimiento del día. íl es otro que el baile ^ bonor 
*mariQ08 del Alfonso XIH (jue 
ÍSebra e^U noche en el Casino 
lia Playa. 
Uno de mantones. 
1 dou del mismo será el óoncur-
'promovido por su organizador 
«Sínal el señor Andrés P. de Se-
U a b'ajo cuya dirección se ha he-
el decorado y se realizará 1* 
5ta*obseguJo de la concurrencia se 
rtrá, al dar las 12, un ponche de 
mpán. 
o es de rigor el mantón. 
Pero los caballeros asistirán bien 
de smóking, bien de blanco. 
Con preferencia de blanco. 
®s ló que priva. 
Enrique FOXTAMILS, 
l o y a s de B r í J a n t e s 
Eitens .Umo es nu<istrt' i'.i^rtldo en 
loB estilos mis modernos y artftticoe. 
O B J E T O S PARA RSGAXiOS 
Le inritamos a conocer nuestra her-
lucsa exposiel/m penminenTe de preclo-
Bidades para obsequios. 
*LA QUINTJLN'A" 
Av, Os Itall - arteH Oaliiui»): 74 y 76. 
Teléfono A-42CÍ. 
M u c h o s p i d e n i g u a l p r e c i o , p e r o n i n g u n o o f r e -
n u e s t r a c a l i d a d . 
F l o r d e T i b e s , B í l í v i r 3 ? . T e l . A - 3 8 2 0 
Iotas personales 
E X A j N I E N E S 
i¡n los exámenes celebrados en el 
ftituto de Segunda Bnseñajiza aca-
de obtener el titulo de Periu>b 
nuígrafos y Escribientes en Má* 
«a los estimados Jóvenes Natoll 
tigó, Graciela Pujols, y Rajnón Bai-
lo, habiendo obtenido durante el 
_ ^ más altas calificaciones, 
"felicitar a dichos jóvenes lo La-
tos también y su profesora la se-
Hta María Antonieta Peña. 
FELIZ VIAJE 
„ el vapor "Monteírey'* embarcó 
feábado para Méjico La respetab.e 
[ora Julia Rodríguez, viuda de Ar-
b, acompañada de su bella hija Ro-
pán a Mérida de Yucatán a pasar 
corta temporada al lado de sus 
jilHareB. 
feliz viaje les deseamos. 
s o e c t á c u l o s 
l̂OXAL 
La compañía Rodrigo estrenará es-
Inoche el juguete cómico en tres 
58 y en prosa, de Linares Becerra 
Intonio Estremera, titulado Secre. 
Particular, con eJ siguiente re-
hderica: Maria Abienzo. 
1a: Adriana Robles.» 
l̂impia: Carmen Robles, 
rini: Margarita Calvo. 
iplto: Felipe Cano. 
BÓfilo: José Rico, 
dsclo: Eduardo Vlvás. 
arclso Bello: Alberto Relxá. 
Conde de Cospedal: Arturo Na-
to. 
mlio: Pedro L . Lagar, 
>n Bonifacio: Alberto Relxá. 
El Señor Quejido: Arturo Navarro. 
Pepe Gómez: Juan Carrlón. 
La Regla: Arturo García. 
Calasparra: José Rico-
Fernánae^: Rafael Rostáu. 
Peribáñez: Pedro Gómez. 
Un Criado: Emilio González. 
Un Ujier: Juan Carrlón. 
Charlto Delhor se presentará al f»-
nal de esta obra, interpretando se-
lectos números de baile. * * * 
PAl'EET 
La. compañía de Lleó pondrá en es-
cena esta noche, ea tanda sencilla, la 
Obra japonesa en un acto y tres cua-
dros, La taza de té. 
En tanda doble se anuncian la ope-
reta La Czarina y Las Corsarias. 
* •¥• * 
CAJIPOAJÍOK 
En los turnos principales hoy 
se pasai¿ el drama u¡lpv ajon.i. 
por el notable actor Monrue calis-
bury. 
En las tandas de !a una y rat"l'.:i, 
ds las Cuatro, de las seis y ¡nod \ y 
de las ocho y media, se exiiil-irá el 
Interesante dram.i interprétalo j-oi 
la simpática artista Mary Mac Lar^n, 
Doucella, casada o viuda, y tu 
turnos restantes, el áram-i El ô aso 
de una estrella, las comeciiao L!i • ola 
de Igato, El cazador de V.'t.ís v la 
Revista universal número 50. 
En las tandas de las in ;•> y ruarlo 
y de las nueve y media se e.<J -ilríS, 
nuevas vistas de la cinta de ío. t3-
jos a los marinos del Alfon&j X'íij. 
con el almuerzo en la Playa, la visíti 
a la Covadonga y el bâ le cu el Ca*.-
no Español. 
* • * 
COMEDU 
Beneficio de la señorita Margot Ca 
sado, con la obra titulada Lo 4ue no 
muere. * * * 
ATHAMBRA 
Se acabó la choricera. El Alfon-
so XIII y La alegría de la vida son 
las obras que se anuncian para las 
tandas de hoy. 
« * * 
MERCADO NEOYORQUINO 
T S E CUBA 8ÜGAB OC £ POBATIOH 
ra Tork, Jallo, 13. 
En 1.4O0 acciones c o i n é s vencidas ayer se perdieron 2.% panto» en ca- ' 
na De las preferidas se vencieron 700 con quebranto de *4 de punto ea 
una, 
K A UCX 
ra Yort, Julio, 13. 
"Los valores 'ri'histr'ales reaccl<> Pí'ron ayer. Por otra parte los de raí-
|qu© estaban bajos tuvieron visible ascenso favorecidas por Ir:-, de la Son-
Rallway y las de Stock Jsland. L o s de la Morloan Petroleum bajaron 
doce puntos de los que subieron ^ semana pasada."' 
BONOS 
fra York, Julio, 13 Cotizaciones de ayer: 
la Libertad, del 
Wos del. . . . . . . . 
indos del. . . . . . 
leroM del * 
Indos f * l 
aros del 
Kos del. . . . 
l*d States Víctor*. 
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TTtTIMAS V E N T A S U O F E R T A S 
exterior, del. 
exterior, del 4.V« 0 
Railroad 4. >A 0 
Ina Electric con?. . . . 5. 0 
n American Sui?ar. . . 
of Bor ea jx . . . . 8 
vPrench '. . \ ' 6* 
exterior 5 . 
of Lyons ' <j* 
of Marsoillea. . . . " * «* 
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B a t a s d e S e ñ o r a 
T e n e m o s m o d e l o s e s p e c i a l e s e n 
t o d a s T a l l a s y P r e c i o s , 
C O R S E T 
R E D F E R N Y W A R N E R 
E l m e j o r C o r s e t y e l m á s 
c ó m o d o , d e s p u é s d e l a v a d o 
q u e d a c o m o n u e v o . 
l a Estrella úe la Moda" 
Modas y Confecciones 
: o r t e i i s í a S o I á s y C a . , S . e i i C 
Ncptuno 6 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
T E L E F O N O : A . 7 0 0 4 . 
C 5 9 5 8 lt-13 
L a Ropa B l a n c a 
No solo djbc serlo por el color 
sino que también debe ser blanca» 
por lo refinado de las creaciones, 
blanca por la fineza de las telas 
y adornos, blanca por la delicada 
transparencia con que vela la her-
mosura femenina. 
Blanca y francesa en todos sus 
aspectos es la ropa interior que 
le ofrecemos. 
P A R A 
P A Ñ O S 
T E d I D O S 
" E L D A N ü Y " 
AGUACATE. 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
»i 1 i 
i f i í f l j j G i ó o c a b . e g r á t i c a 
Vlen« de U PRIMERA página 
ioy por en las ligas Nacional J 
Americana: 
Liga Nocional 
Pittsburgh, Julio 12. 
C. H. U 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul Oenerai. Habana 64. 
Costa Rica. Emilio Matheu (Secr» 
tario.) Cónsul General. Aguila 300. 
Cbllc. mis itencoret. Cónsul Ge-
neral. Aguacate 52. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 1 0 2 
Dominicana. K. Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. Víctcr Zevallos. Cónsul 
General. Amargura 3 2 . 
El Salvador, Ramón a . CatalA Cón. 
sul, O'Reilly ¿6. 
España. Joaquín Márquez, Cónsul. 
Cuba 18. 
E . U. América. Heaton "W. Harrl». 
Cónsul General. Banco Nacional 155-
E . U. Amérj.̂ a Joseph A. bpringer. 
Vicecónsul. Barco Nacional 156. " 
B. U. América. Hermán M. Voge-
J"tz, VictcónóU. Banco Ndcc^al loó. 
E , y. América. CbaJles B . Hosmer, 
Vicecónsul. B ú , u c o Nacional 1 5 6 . 
E . ü . América. Theodore W. Fi»-
her. Vicecóns'il Banco Vac'onal 166. 
B. U. del Brasil. Emiliano M*-'ón 
y Norofla, Encargado del Coüá.i f.no; 
Manzana de Gómez 205. 
Gran Bretao-* George P^nt. Vice-
cónsul. Habairt. 80. 
Gran üretaüa John Masón. Vice. Boston . . 
cónsul. Habana 80. Pittsburgiu 
«ran Bretaña. Colín Aloxander Ed-1 Baterlaa: Fillingem y Gowdy por 
mond. Vicecóusul. Habani 80. ! el Boston; A(iams y sohmidt por el 
O0OO2O0OO0O—2 9 
20000000001—3 i l 
i r s 
5 . P A T A C L y e . M. d e : L A B ^ A - A n r e ^ a o u j l a -
FAUSTO ¡ En la segunda se estrenarán los Las lunetas cuestan sesenta y cln-
En las tandas de las cinco y co las episodios 13 y 14 de la interésame cuenta centavos, según lila-
nueve y tres cuartos, se anuncia U \ serle Los bandidos sociales o Un mi- I WILSOIÍ 
obra dramática en ocho actos mter- llón de recompensas-
pretada por el famoso actor L» -'Sun En tercera, la obra en cinco actos 
Farnum» titulada Los bermauob cor- j E l pusilánime, por Jack PiLkford. 
sos, tomada de la novela de A ic jan- 1 En la cuarta, El mozo de labrau-
dro Domas. iza, drama en cinco actos, por Charles 
En la tanda de las ocho y incj* 1, la 
Panamount presentará al aplaucuic 
actor Japonés Setisue HayaJsawa c-u la 
cinta dramática en cinco actos tuu-
lada La honra de su apellido. 
• • * 
ttlALTO 
En las tandas de la una, de as 
tres, de las cinco y cuarto, de ia& 
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá por primera vez 
en Cuba el Interesante drama tiUuuUo 
pequeño favor, por Louis Benn^son. 
CEl rival de Tom MIx). 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de 1¿a 
ocho y media se proyectará la inteie-
sante cinta en cinco actos ütoiada 
Las aventuras de una curiosa, inter-
pretada por la simpática artista Em-
my Whelen. * * * 
OLDIPIC 
En las tandas de las tres y de las 
siete y cuarto se proyectarán los epl-
sodios 9 y 10 de la serl^ El tigre de la 
montaña y cintas cómicas. 
En la tanda de las cinco y cuarto 
se pasará la cinta de Charles Chapan 
en dos actos titulada El callejón del 
Contento y la comedia dal conocido 
actor Wallace Reíd, Rifando un no-
vio, que se repetirá en l * tanda de 
las nueve y cuarto, que es a hené-
elo de los pobres de la Conferencia 
de San Vicente, beneficio que paLo-
cinan distínjjuldas damas del Vedaco. 
• 4r 
TOTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
Ray. 
* * * 
LABA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Los jugado-
res, por Cerina Grlffith. 
Y en tercera. Víctima de la calum-
nia, en cinco actos. 
* • * 
FOR50S 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las diez, la cinta titulada 
La muchacha del Oeste y fcl último 
episodio üe 
En las tandas de las des, de las 
cinco y de las ocho, la cinta en ocho 
partes El trono dol amor, por Clara 
Kimball Young. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta en cinco 
actos Lo que aprende toda mujer, por 
En Id Bennetí. * * * 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E d segunda, el episodio 13 de El 
peligro de un secreto. 
En terceraL, Espiritismo, por la ge-
nial Francés ca Bertinl. 
* • » 
MARGOT 
La función de esta noche es de mtv 
da. 
La Bllbalnita y Lola Montes pre. 
paran lo mejor de su magnifíco re-
pertorio. 
Además se proyectarán Interesantes 
cintas. 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: la cinta La fal&a ca-
pitana, por Madge Kennedy y Tom j fin. Cónsul. Edificio Barraque. Amar 
Gran Bretaña. Tohn Joseph Driumm 
Vicecónsul. Habana 8 0 . 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónaco, N y 19, Vedado. 
Guatemala. A'fonso Relario. Vice-
cónsul Avenida de Simón Bclívo * 
número 30. 
Honduras. Asoencio Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Bttore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul Cruíón. Cón-
sul General. N y 19. Vedado. 
Nicaragua, Wüfredo Mazón y Noro. 
fia. Cónsul General, ^pedra* 18. 
Nicaragua. Conde del Rlvero. Vice-
cónsul. Prado 103. 
Noruega, Bjame Bonnevie. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Países Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Países Bajos. M. M. Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá Carlos Gartíía Peñalver 
Cónsul. Zapotes entre San Indalecio 
y Dolores. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul 
OUcios 22. 
Paraguay Enrique R. Mar^-it. 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 / 
23, Vedado. 
Perú. Warren E. Harían, Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Robins). 
Portugal. Deslíe Panün. Cónsul 
General. Virtudes 74 
Portugal. LesUe Pantin, (Jr.) Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Lo Febure. Cón-
sul. J entre 17 y 19, Vedado. 
lusia. Francois du Repalr du Truf- ¡ 
Pittsburgh. 
Chicago, Julio i : 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 212 502 100—13 lo i 
Chicago . . . 100 010 110— 4 8 '6 
Baterías: Taylor, Grimes y Mlllcr 
por el Brooklyn; Mor ton y O'Farrfll 







C. H. E , 
. . 110 005 003—10 13 0 
. . 000 001 100— 2 9 i 
Smith y Krueger por ti 
Hcndrix y Kíllifer por el 
Cincinati, Julio 12. 
C. H. E , 
Filadelfla. . . . 0010000020—3 ü 1 
Cincinati. . . . 1100100001—4 12 i 
Baterías: Smith, Causey y WneaL 
por el Filadelíía; Fisher y Wingo por 
el Cincinati. 
San Luis, Julio tí 
C. H. E. 
New York. . . 020 000 1000—3 6 3 
San Luis, . . 300 000 0001—4 8 li 
Baterías: Toney y E . Smith por t' 
New York; Hayes y Dilhocfer, tor, 
el San Luis-
Liga American, 
Boston, Julio 12. 
C. H. E, 
Moore 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Sombras del 
pasado, por Mary Mac Laren. 
Secciones de las tres y cuarto, sie-
te y tres cuartos y diez y cuarto: La 
Coristilla, por Mae Marsh. 
¥ * ¥ 
ÍNGLATEERA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Amor de chiqui-
llos, por Lila Lee. 
En las tandas de las dos, de xas 
cinco y cuarto y de las nueve. El hi-
dalgo facineroso, por Monroe Salui-
bury. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, alele y tres cuartos y diez y 
cuarto. La eterna historia, por el no-
table actor Bryant Washburn. 
-ir • * 
NIZA 
Hoy se pasarán los episodios ter-
cero y cuarto de El misterio 13, por 
Francis Ford; La hija del anarquis-
ta y Conductora corre corre-
"Cuerpo C O Í I S W 
Extranjero 
Acreditado en l a H a b a n a 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bolivia. Franclscc A- Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
gura 36. 
Rusia. Marcel le Mat 
bouja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Arnoldson 
General. Amargura 6. 
Detroit . . . . 1 0 0 1 0 0 0 1 0 — 3 ^ 0 
Vicecónsul Boston . . . . 0 0 1 0 0 0 0 0 1 — 3 i J l 
1 Baterías: Stangilder, Burweh, ¿ot-
Cónsul! horon y Severeid por el Detroit; i l ir-
per. Fortune y Walters, por ci Boc 
ton. Suiza. Carlos Blatíner. Cónsul, Ma 
lecón 71. 
Uruguay. José Balcells. Cónsul Filadelfia, Julio 12-
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arráiz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
i2 y 14, Veüado 
C. H. E, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ?n el DIARIO DE 
LA MARINA 
Chicago . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 4 * 
Filadelfia . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 „ ! 
Baterías: Kerr y Lynn por el Cruca-
go; Perry Perklns por el Filadelila. 
Los demás clubs de esta t/igtt no 
tenían juegos anunciados paia hoy. 
ABANICO " P E R F E C C I O N " 
Stmcita Campuzano y Diez Muro 
H A S U B I D O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para el dta de mañana. Miércoles 
14, a las ocho de la mañana, los que suscriben: padres, abue-
los, tíos y demás fanudares, ruegan a sus amistades se sirvan 
acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria. Calzada 131, 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habano, Julio 13 de 1920. 
Fausto 6. Campníanoj Paulina Dler Muro de Campuzano; Dr. Anjel Diez Pstorlno; 
Asunción 3í»ro de Dier; 3Hgm«l Campuzano; Santiago Campuzano; doctor Pedro Diez 
Muro; Angel Diez Muro; Dr. Baúl Diez Muro; Leonor García de Fernández; Elvira 
Garda d* Cabida; Adelaida Garda, iluda de Cabada; Bernardo Diez Burgos; Pedro 
Diez Muro y Barbosa, y Raúl Diez Mnro y Barbosa. 
C o n e l egante p a t r ó n de Tino a c a b a d o en h u e -
so, f lex ib e b a r i l l a j e y d e los m á s p r e b i o s o s y a r -
t í s t i c o s d ibujos , puede , s in d u d a a lguna , c o m o e t i r 
ven ta josamente c o n c u a l q u i e r a d e los o t ros d i s e -
ñ o s q u e s e o f r e c e n a c t u a l m e n t e . De venta en " E L ASIA*' 
D E J U L I O C l i A N G P I N 
Almacén importador, San Rafael núni. 15.~Tel. A-5732.-Haba(KL 
• 6772 al Idi St-5 
r BRAH COCmiL DE M8DA 
« C R E 1 E D E V T 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s " C r é m e d e V i e " 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s l o s C a f é s y 
R e s t a u r a n t 
^ 7 3 » al* 6t-3 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 0 DIARIO P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P R U E B E L A S I D R A L A A L D E A N A 
ÜHICOS IMPORTADORES: 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . t j 
Oficios é 4 . - H a b a n a . 
( 
Lo que tne ocurrió anoche es iógi-
/) que me ocurriera. , 
Llegué al café de paso • para el 
DIARIO, y eu la esquina de Zuiucu 
y Teniente Rey vi a dos marineros 
del acorazado "Alfonso X I I I " , quie-
nes, al parecer, así me pareció a nu, 
esperaban un- carrito "Muelle de Luz' 
que les condujera al muelle para em-
barcarse con rumbo a la nave espa-
£ola.; 
¡Lo que son las cosas! 
Los marineros no esperaban tal 
carrito. Mi supei^suposición, reóultó 
fallida. A ser un Sberlock Holmes, 
tal vea no me hubiese equivocado. 
Pero ¡ay! no soy Sberlock ni soy 
Holmes, y me equivoqué. 
Lcrs marinero^ esperaban algo o 
esperaban a alguien. A mí se me de-
bió ocurrir lo segundo; pero no fc>é 
por qué se me ocurrió solamente lo 
primero. 
Yo, que hace una barbaridad de 
años que no ^loro por .algo serio; por 
algo que, imprescindiblemente, -u îja 
unas lágrimas, como un couplet cual-
quiera exige al final una pirueta y 
una "levantada'' de saya, bastante le-
vantada ya, y de pierna, lloré silen-
ciosamente cuando el "Alfonso X I U " 
al enarbolar el pabellón cubano, lo 
sálud^ con veintiún cañonazos. 
Lloré, repito, que puesto a llorar 
no importa lágrima más o menos; rno 
sequé las lágrimas... y más naca, 
que decimos los "cobanos" más o me-
nos "adotivos.'' 
Yo, y perdóneseme el yoiEino Je 
quje aí parecer estoy poseído hoy, 
sentí, al ver cruzar por ante mis nu-
blados ojos el acorazado "Alon-
so XIII", pedazo de mi tierra, de mí 
alma y de mi corazón, un deseo lia 
perioso: el deseo de hablar con al-
guien de a bordo... Nada más iácil; 
mi condición de periodista me facili-
taba una interviú con el comándame, 
por ejemplo, o con algún otro jeie, 
oficial o tripulante. ¿Verdad que si? 
¿Quién le niega el derecho de 'inter-
viuvar'', a un miembro del cuarto, o 
del quinto poder... pprque en eso 
del lugar no están de acuerdo los au-
tores? Nadie. 
Pues... no me dló por ahí «el aa-
helo. 
Dejé que el azar, que es una cosa 
que, a lo mejor se nos presenta r i -
sueña y a lo mejor nos parte por el 
eje, me facilitase la realización de 
mi deseo. 
Y me lo facilitó anoche, cuando 
obligado por fuenza mayor, una iuer-
za de esas que son incontrarresta-
bles, en vez de banquetear en el l lá-
bana Yacht Club, en compañía ie los 
Jefes y Oficiales del acorazado, m3 
dirigía al periódico a trabajar. 
Decía que llegué ail café, de paoo 
para el DIARIO: vi a los marineros, 
y ya he dicho antes lo que se me 
ocurrió. 
I Luego, VI que hablaban «on al-
guien: se me antojó que preguntaban 
algo, que estaban extraviados tal 
vez... Y jah! realicé mi vehemente 
deseo: el de hablar con alguien de a 
bordo... 
—Paisanos, ¿qitó busdáüís . . . ¿el 
tranvía u otra cosa?... tail vez nece-
sitáis un guia que os conduzca al tem-
plo de Baco, o a cualquier otro tem-
plo?... 
Casa Especial para 
xsouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SenñOas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANA©, 
—No señor; esperamos a un pa-
riente que nos c i t ó . . . 
1—Bueno; pero mientras lo ê iiO 
ráis, ya que os citó en este café, ¿no 
tomaríais algo en mi compañía? 
Aceptaron la invitación. 
Y bebieron un refresco que les su- j 
po a gloria. 
— Y . . .¿qué .ta! 
— ¡Encantados! . . . Con ganas de 
no movernos de la Habana. Nos tra-
tan tan bien en todas partes... 
L a conversación se animó; haolóse 
del viaje, del Comandante, a quien 
comprendí que los tripulantes respe-
tan y quieren mucho: de España, d'j 
la Habana, del posible viaje a San-
tiago de Cuba, de todo, eu fin. 
—¿Y os falta mucho por cumplir? 
—A mí—dijo uno—me faltan sciii 
meses. De modo que dentro de otáo, 
si no hay novedad, vuelvo-
Uno más, pensé: un inmigrar.:<> 
que, más dichoso que otros, porgu? 
está acostumbrado a "ver mundo", 
vendrá a fructificar el suelo cubano 
y quién sabe si vendrá a hacers3 po-
deroso y rico. •. 
Claro que eí* otro viaje no será co. 
mo el actual. 
Claro que no será recihido con mú-
sicá, cohetes y toda clase de agasa-
jos, 
¡El* marinero de hoy, ajqulen se col-
ma de atenciones, será un particular; 
uno más venido a Cuba para trabajar. 
E l no vendrá engañado por nadie: 
él vendrá, por que ha visto con sus 
ojos qué es Cuba, y ha comprendido 
cuánto en Cuba puede lograr1 quien 
venga'dispuesto a laborar. Como é l j 
hablarán de Cuba los demás marine-
ros; y ellos harán más por la emigra-¡ 
ción que todos los agentes habidos yi 
por haber. ] 
Esos viajes de aproximación son I 
provechosos: gracias a ellos se esta-j 
hlecen lazos de amor. Alegrémonos 
pues de la visita del Alfonso X I I I . 
E l deseo del marinero de regresar 
a Cuba es fruto de dicha visita. 
Que caiga bien, cuando vuelva el} 
marinero que anoche me facilitó la 
realización de un deseo Imperioso: 
de hablar con alguuien de a bordo... 
Enrique COIL. 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a ¡ e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
1 Los primeros del 4 3|4 por 100 a 8«.42 Los se^im los «leí 4 l¡4 por 100 85.60 íiOt- tercerón del 4 1|4 peí 100 a 80.40 Los cuartos del 4 l | l oor 100 a 86.82. Los de la Victoria ¿«1 4 314 por 100 
05.ÜS. 
Loa A* la Victoria del 3 314 por 14) 
í»3.9rt. 
Suscríbase al DIARIO DE IX 
RIÑA y anónciese en *1 DIARIO Dp 
LA MARINA 
EL Prcsldonto de los Tlpójn'afos 
E l seüo> Alfredo López y el señor i 
L . C . Mestre, nos dirigen una carta 
protestando de la acusación que hizo 
Alfonso Losada, de que iban a poner 
una "bomba'' en los inodoros del tea-
j tro 'Martí" en la función celebrada el 
sábado, con la idea de volar el tea-
tro. \ 
Dichos señores después de negar 
toda veracidad a la denuncia, llaman 
la atención de los tipógrafos especial" 
mente, de los demás trabajadores, y 
de las personas honradas acerca 
del hecho que se les Imputa del cual 
protestan por ser enemigos de todo 
Intento terrorista, que ningún fin 
práctico tiene para sus instituciones. 
D e G u a n a b a c o a 
B I S C B MK.TOK 
.Tnllo. 12. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CLUB GRADENSE 
Para el domingo próximo tiené or-
ganizada" el Club Grádense una jira 
que se celebrará en La Tropical y en 
el Mamoncillo. 
Hemos recibido atenta invitación 
suscripta por el presidente del Club, 
nuestro estimado amigo don Bernardo 
Pardías. 
Habrá almuerzo, a las once de la 
mañana, y después baile. 
Reina mucha animación para asis-
tir a la jira que, cual todas las que 
celebra el Club Grádense, será bri-
llante y alegre. 
rLRCULO AVILESDíO 
Según nos comunica muestro que. 
rido amigo don Anselmo Vega„ decre-
tarlo del Circulo Avilesino, celebrará 
esta Sociedad Junta General Regla-
mentarla a las ocho de la noche del 
próximo viernes 16 del corriente, en 





Debiendo celebrarse la Jl̂ pta Ge-
I 
neral de Elecciones a fines del co-
rriente me», se pone en conocimiento 
de las señoritas y señores asociados 
que el domingo 18 del corriente se 
reunirá la Comisión electoral de 1 a 
4 en los salones del Centro Gallego, 






LA FIESTA DE SANTIAGO 
APOSTOL 
En la pintoresca "Quinta del Obis-
po," se llevará a cabo esta fiesta el 
día 25 del corriente, día del Apóstol. 
Las orquestas de Pablo Valenzuela 
serán las encargadas de la parte bal. 
lable, como lo son siempre en las fies-
tás de la Juventud Española. 
E l domingo 25 del corriente no se 
cabrá en la Quinta del Obispo. 
El Coandanto Antonio Bertrán, Alml* 
ñc Municipal de esta villa, se encuentra 
laFtante mejor de la dolencia que le 
retuvo en cama durante algunos días. 
Nos alegraoms. 
E L próximo sábado. 17. xendrA efecto 
en él punto conocido por " L a Loma 
del Indio," un j^ran mitin, organizado i 
por el Comité del barri l Este de la 
Asunción del partido 'liberal. 
K Imltin comenzó a las f de la no-
ebe, asistiendo elocuentes oradores. 
E n " I L U S I O N K S . • 
E s numerosa la concurrencia que asis-
to todas las nocres al tsatro de que 
O í - empresario el sófíor Maesip. 
Las películas j las variedades que 
il¡ se exhiben son notables. 
E l . 1>R. M E E C I A 
Bl viernes último y acompafiado de 
su respetable madre, la teñora Soco-
rre Moreno, partió para los Estados 
T'jildos el doctor Juan Mínela, Jefo de 
los liberales de Guanabacoa. 
Deseamos al querido y popmlar doc-
tor MePcla un felix viaje. 
E l i C I N E "FATT'STO * 
E l alegre y ventilado cine "Fausto." 
's activos empresarios, sofiorea Bo-
lívar. Alplzár, .liiztlz y Delmíls, ofrece 
n.vchas novedades al público, por eso 
se ve siempre tan concurrido. 
Buenas películas y buena música. 
B L C O R R E S P O N S A L . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , ?ullo 12 
Asociada). 
(Pur la Prensa 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el primer centro de socorro fué 
asistida anoche por el médico de guar-
dia, la joven Paula Ramos y Hernáni 
dez, de 22 años de edad y vecina de 
Picota 88, de una grave intoxicación 
producida por una sustancia descono-
cida. » 
La Ramos Informó a la policía que 
encontrándose de visita en Bélgica 
111, tomó un veneno para quitarse la 
vida por estar aburrida. 
Consolidados 47 118. 
Unidos de la Habana 80. 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
Í.EW YOKlt , Julio 12 —(Por la Prensa 
üuociada). 
Los últ imos precios d© 'os bonos de la 
Libertad fueron los slírulentes: 
Los del 3 1|2 por 100 a 90.92. 
Los primeros del 4 por iQO a 86.10. 
Los seg-unnos de 14 por 100 a 85.00 
Crwit* con H i t o 
MARTI 
l i l i t l J ' J I l l . i 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
siempre f a i t e a d o , a h o g á n d o m e . . . ^ | 
T o m é 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
Me alivié a las primeras cucharadas, siguió la mejoría 
y me curé en corto plazo. 
Ss Tonde en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Maiuiqiii. 
I R O N B E E R 
B E B 1 D R N ñ C I O N A L 
DBPTRAUDACION 
En el muelle del Arsenal fué dete-
nido anoche Daniel Sonto y Vento, 
tripulante de la goleta "Albott W. Ro. 
blnson'', por haber intentado intro-
ducir sin pagar derechos varias ropas. 
!Pué remitido al Vivac. 
E l Gozo de los M i ñ o s a . 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I , 
L o toman con deleite. 
Lo saborean por delicioso. 
Sí VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: " E L C R I S O L " . Neptuno y Manrique. 
CHOQUE Y LESIONES 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche Jasé Abella Braña, 
vecino de Villegas 125, de graves le-
siones en el codo derecho. 
Abella viajaba en el tranvía núme-
ro 30, de Universidad y Aduaua, Ue-
I vando el brazo fuera de la ventanilla 
'y al chocar el tranvía con el camión 
número 8953, que pasaba por su cos-
tado en Consulado y Col6n, le fué 
alcanzado dicho miembro al pasajero, 
que resultó con el daño que presenta. 
¡El motorista, Arturo Muifio, estima 
responsable del accidente al chauffeur 
jOctavio Zamora Martínez, (iqulen a 
su vez dice que él biso señas al moto-
rista para que detuviera la marcha 
del carro, pero parece que Muiño no 
pudo refrenar el tranvía a tiempo, 
ocurriendo el choque. 
El tranvía recibió averías. 
Motorista y chauffeur fueron pre-
sentados ante el juez de guardia, que-
dando en libertad 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
está expuesto a cambios propios de so 
^sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I de New York 
COGNAC M E S ROBIH s C - 1 ' í i l P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T Í . A g ú i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
¿ T i e n e ü d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Expeslciones de Panani4 y San Francisco. 
$I S0 las 2 4 ^ botellas o.J2 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . K U M . 4 . 
I 
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